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DIBECOION T ADÜlMSTtAClOS 
Zulueta esquina á Keptunc 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Portal 
Isla de Cuba.. 
Habana 
12 meses.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 M 
3 I d . . . . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt' 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
1 3 I d . . . . $ 4.00 „ 
Í2 meses.. $14.00 p f 
6 I d . . . . 9 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.76 „ 
4 
E M P R E S - A . 
D E L 
DIARIO DI U MARINA 
Mientras dure la ansencia del 
aeñor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MABQUÉS DB R A B B L L . 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 14 
V E R A N O T E R R I B L E 
Arrecian los tejporaleg. Han ocurrido 
nuevas inundaciones. Aumentan los da-
ños causados por las agus. El ealc-r es 
tan fuerte que ha habido casos de insola-
ción y de asfixia en distintos lugares. 
OAMBIOS 
E07 no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
Centrlfagaa N? 10, pol. 96, costo y flete, 
Masoabado, en plaza, á 2.13116 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5̂ 8 oti. 
Se han vendido 4.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.70. 
Harina, patent Minnesota, á 14.15. 
Londres, Julio 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Maaoabado, á 7s. d. 
•«úcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 5s 11.1 ^d. 
Consolidados, a 96. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, á 80.1 [2 
París, Julio 14. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 frano a 
22 céntimos. 
ESTADOSJMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Jal ío 14. 
O H A F F E E L L A M A D O 
El Gobierno ha ordenado al general 
Chaffee regrese á ios Estados Unidos para 
qne tome el mando del Departamento 
del Esto. 
D A V I S L E R E E M P L A Z A 
El general Davis asumirá, en sustitu-
ción del general Chaffee» el mando de las 
tropas americanas en Filipinas-
Washington, Jolio 14. 
L A O Ü E S T I O N B R A Q Q 
Con motivo de no haber sido oflsial la 
publicación de una critica de los cubanos 
qne se achaca al general Bragg, cónsul 
de los Estados Unidos en la Habana, si 
no se llama de ana manera ofiñal la aten-
ción del Secretario de Estado sobre ella, 
el gobierno no procederá contra dicho 
funcionarle; pero si el Ministro de Cuba 
en los Estados Unidos protesta efioial-
mente contra la publicidad dada á dicha 
crítica 7 el general Fragg reconoce la 
autentidad de la misma, será relevado 
si así lo desea el gobierno cubano. 
P E R Ü A N S B A L " I L L I N O I S " 
El acorazado I l l i n o i s , de la armada 
de los Estados Unidos» al entrar en el 
puerto'de Christianís, Noruega, no obede-
ció al timón 7 fué á dar contra unas ro-
cas que le abrieron dos pequeñas aguje-
ros en el oascc. A pesar de haberse llena* 
do da agua dos de sus compartimientos, 
se mantuvo á flote 7 pudo ser llevado á 
un punto seguro, en donde echó el anda. 
Londres, Jallo 14. 
H O N D A S O R P R E S A 
Ha caneado honda sorpresa en tolo el 
país la renuncia presentada por Sir Hicks 
Beach del cargo de Canciller del Echi-
quier (ministro de Hacienda.; A un el je-
te del Gobierno no ha propuesto el rey 
Eduardo el que haya de u suceder á Sir 
Beach. 
\ enecia, Jolio 14. 
B I B L I O T E C A P E R D I D A . 
Al desplomarse el campanario de la 
catedral San Marcos, cayó sobre el edi-
fioio de la biblioteca pública de San So-
vin Logetta, que depende del palacio 
real, quedando ésta tota mente destruida. 
No hubo desgracias personales. 
NOTICIAS OOMBROlAliBS 
Neto York, Julio i4. 
¿eatenea, á $4.78. 
Desoaanto papel comercial, 60 djv. d« 
á 41 á 5 por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 d(V., banque 
ros, á $4.85.3.8. 
Cambios «obre Londres á la vista, & 
f4.87.7t8. 
Cambios sobre Parla, 60 d,?., banquoroe, 
á 5 francoa 18.1 8 
í iem aobre Hamburgo, 80 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 109 
Centrifugasen plaza, á 3.5,16 01». 
O F I C I A L 
A m t a m i e n t o j s ia H a b a i a 
C O N T R I B U C I O N 
P O R 8 T 7 B B I D I O I N D U S T R I A L . 
Primer trimestre.—Tarifas 1?, 2? y 3? 
EJERCICIO DE 1902 A 1903. 
POR LA HABANA Y BE6LA. 
Expedidos los recibos por los conceptos y periodos 
expresados, con arreglo a lo establecido en el Decre-
to de 25 de marzo de 1899, se hace saber á los contri-
buyentes & este Municipio, qne queda abierto al co-
bro desde el próximo lunes, dia 14 del corriente mes. 
La cobraii7,a se realizará todos los dias hábiles de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en la Colecturía 
del Departamento de Contribuciones, sita en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por Merca-
deres: y el plazo para el pago sin recargo vencerá el 
dia 13 del subsiguiente mes de agosto. 
Dnranle el expresado plazo, también estarán al 
cobro los recibos adicionales, correspondientes á t r i -
mestres anteriores y los expedidos de nuevo, por rec-
tifícación de cuotas ú otras causas, que antes no lo 
havau estad». 
llábana julio 10 de 1902,—El Tesorero, Alfredo "V. 
de Marnri. c 1154 3-13 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sca 50 centavos, 3 centavos. 
Colegio de Gorreiores.-Manos C i M r ü i e s lo la Mm. 
O O T I Z ^ - O I O I s r OIFIOI-A-IJ 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 uiv 
„ Id. 60 d|T 
„ Parfs 3 dpr 
„ id. eodir.. 
„ Alemania 3 div 
„ id. eodiT 
„ Estados Unidos Sd^T.... 
„ Id. 60 dir 
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Obligaciones Hipotecaria? y Bonos. 























30 .. Loa giros poatalea no pueden entenderse 
por más de 100 peaoa; pero pueden obte -
aerae vanos giros cuando ae des©» remití-
una cantidad mayor. 
LA CORRESPONDENCIi 
ITINERABIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los miamos entre Ouba y los E s 
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key Weat y 
Fort Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves f sábados, á las 6 A. M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lañes, miér-
ooles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, E e y West y 
Míami. 
Llegada á la Habana, los miérooles y 
viernes 6 las 6 A . M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de ia 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A . M . 
Lfnaa de la Habana y New York. 
(Línea Ward.) 
Llegada á la Habana, los lañes y 
miércoles á las 7 A . M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regalares todos los días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvares, 
Admor. de Correos de la Habana. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 14 de 1902. 
asúCAl^j.,—£1 mercado abre quieto, y 
sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
•«MBIOS. —Abre este mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos. 
Ootnamoa: 
Londre8f60 días v'sía, 19 á 19.7,8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.5,8 & 20.1(8 
por 100 premio. 
París, tres días vlata, de 5.3,4 á 6.1i2 por 
100 premio. 
M I M B R E S , 
M I M 
Tenemos la colección de Mimbres más snntuosa qne se ha 
visto en Cuba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega, Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que nadie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
zadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos. 
Champion & Pascual 
W e s mm\n en Cotia do la 
I m p o r t a d o r e s de: m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
Obrapía 55 7 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
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OVigaolone» 1? H'potaca ^ynntamlen 
to • 
Td. H id. en ei mra t jaro-
14. 2? id. id. id. • 
Id i í . i l . el «x .tkDjoro . . . 
Id. Ia Id. F Ü. u« CIMCfuegos 
I I 2» id. Id . ; 
11. Hipcteaarias F. n . e al «r.óo..., 
Bonos de ia Caban C«otial Bai.waj, 
Id 1» hipoteca de la C? Gbs Comoildaüt 
I i 2* id. id. id. id 
la. «joüVBitiilos de 'a id. id 
Irt. d» i» '"om''P«Bía G*« Onbano 
































$ 6.600 000 
„ 500. íOO 





£ 600 000 
„ 900 000 
80 • üOo 
$ 540 000 
Cj 4.000 000 
240 0< 0 
$ voo ooo 






6 v 2 
5 ?.2 
6 p § 
51 P-g 




















Bnnoo Kspafiol de la Isla de Cuba (en oirculacló») 
Banco Agrícola de Puflric Príncipe 
Banco dei Comorcio déla Haíiana • 
Compañía V. C. U. de la Habaoa y Almacn. 
de Beela, L mited 
Oomnafiia F. C. U. de ia Habana j A maceues Q 
R^gla. acciones oonnnes no cotiíabiea. 
CompuliU de Caminos de Hierro de ufirdtna 
Jdnaro ; 
CompaCia ds 'itminos de H erró do Matanzas t 
8abaiji)!a 
OompaOU dei Petrooarrit dei Oeste • 
Id Cuban Central Euiiwiy -Acciones p biorid> 
Id. id id. id. —Acciones comunsf.. 
Id. Cubaba de i lurobrado de OtB 
Id. de G»s Hispano «.merlca^a, Co-s'>".daoa....-
11. del Dique de la H ib»ca 
Bod Telefónica de laHabin», 
Nue»» Fabrica de Hielo 
Ferrooairl) de Gib rt. a Hjigulo 
•ompra-
dor 


































Señores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: P. A Malino-P-ira AÜSUOABBS: GaiLermo Bo-
net—Para VALORES: Alvaro Lópei. 
Habana Julio 14 de 190?.—Benigno Disgo, Sfaá'oo PresLlente Interino , ^ 
NOTA.—Los Bonos y Acciones cuyo capital es ». i £ 6 Carroacy su ootlía lóa es ft mon de »o oro 
Bspafioi. 
Banco Eipa&ol 2 p.g oro espafiol exdivldeado. 
España, según plaza y oautldad, b día? 
rtflta, 22.3(4 á 21.3^, 
Hamburgo, 3 d. vista, 4.1̂ 4 á 5 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 0 1L8 á 9.5(8 
MONIDA8 BXXBANJBBAS.—Se OOlizaa 
hoy oomo signe: 
Greenbaok, 9 3^ á 9.1(2 por 100 premio 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1(4 á 9.3(3 por 100 
premio. 
TAXIOJUU T AOOIOSTM.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa operac ión alguna. 
Coliiaci fifi^ial ie la Bilsa privaJa 
Billetes del Banco Espafiol de is 
Isla de Ouba: 6 á 5 1̂ 4 valor 
PLATA ESPADOLA! 76 5 8 a 77 ¿¡8 
fQNUOB PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiomo 
1» nlpoteca.. . . . . . . . . . . . . . 
Obligacipn es hipotecarlas dal 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
lala da Cuba 
AOOIOHB8 
Banco Bspafioi da la isla da 
O u b a . . . . . . . . . M * 
Banco Agrioola.. . . . . . . . . . . 
Banco dalCosioroio........ 
Compañía da Ferrocarriles 
Unidos da la Habana y Al-
macenes de Regí»(IJuda) 
Oompa&ía de Camluof da 
Hierro de Cárdena* y Jk~ 
e a r o . . u . . . . . . . . . . . . . . . . « . . 
Uompafiia da Camino <?a 
Hierro da Matañías t Sa-
banilla... 
Oompafita del- Ferrooeiril 
del Oeste 
C Cabana Central Railway 
Limi ed—^reforlda 
Idem ÍQOÍK « . co lones . . . .^ 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de GM............ 
Bonos de la Compafiía Cn-
W«na de r^as..... mmmmmmmmm 
Compañía de Gas Hispano 
Aiuarioau» Consolidada^ 
Bonos Hipotecarios de la 
CompaBít de Gas Oonaoli 
lada BJUO* Hlpoteoarfoi Conver-
'l(íf s da Gas Consolidado 
Kfcd Telefónica de la Habana 
.omp^uib ae Almacenes de 
Haceüdadoa . . . . . . . . . . . . . . 
ompafiía del Dique Flo-
tante — 
lompa&ia de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y VUlaolara. 
«íuava Fábrica de Hielo..», 
Beflnerla de Aiúoar de Cár-
denas mtaaa** 
Aoofouea... 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obllgaolouei, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Víveres 
ferrooarril de Gibara á Mol-
galn.. . . . . 
Aootooes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano 
i Vlfiales—Aoolonee...... 
JbllgaoloDM.. . . . . . . . . . . . . ^ 





















Vapores de Travesía 
Julio 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S CORREOS 
ilelaCfliaÉ 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y 
E L VAPOE 
C A T A L U Ñ A 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
c o i t v Ñ r A 
7 S A N T A N D E R 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. flete co-
rrido y cou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
lón de su equipaje, su nombro y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad'" 
Fundándose ea-esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de su destino. 
T ^ ' ^ k r B ^ A Se advierte á los señores pasaie 
Jiyí V r i ros que en el muelle de la Maeíii-
pa encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Sdiitamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los dias de salida, desde las doce á las tros de la 
tarde, pudiendo llevar ctmsigo los bultos pequeños de 
Ujano, gratuiiamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la nmñana por el íñlimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n O l l v e r 
Saldrá para 
V E R A C H V z 
el día 16 de Julio á las cuatro de la tarde, llevando la 
( correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan basta las 
i diez del día de salida. 
t Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
t rio antes de correrlas, sin cuyo voquiHito serán nulas. 
I Recibe car^a á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n O l i v e r . 
Saldrá para 
Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
ol día 27 de Julio á las doce del dia llevando la co 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdau, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo 7 Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
CATALINA 
capitán Andraca, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de Julio 
á las tres de la tarde, DIRECTO para los de 
M i mi M U Pil i 
LIS FillfiS i Mi Cifil, 
y 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sugar Reflning Company," 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I I T B K I A EIST C A R D E K T A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguientes^ 
Grana!ado corriente en barriles 3} ota. Ib. 
Id. , id., en eaqnitOB de 25 y 50Iba 3} ota. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Iba 3f cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4i cts. Ib* 
Id., Id., id., en saqnUos de 
25, 50 y 100 Ibs 4i ota. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 41 ota. Ib. 
Los saqnitos de 25 los. están reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nnestroa azúcares estarán de venta en 
todos loa eatablocimientos de víveres ai 
por menor, y al por mayor en nuestros do-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada 6c Alonso Ol^apla 15, 
Sres. J . Bafecaa <k C% Teniease Hey 12, 
Sres. A. Gorriarán, s. en c , Oñclos 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Hey 19. 
gres. Drtiaga & Aldama, Obiapl^ 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6̂  
Depósitos generales: Teniente Boy número 9 7 Cárdenas* 
8493 90-8 H * 
E M P R E S A V A P O R E S 
Este buque NO HARA CUARENTENA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
Tamliién admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . IMtanene y Compañía, 
M E N E N D E Z Y" C O M 
DE CIENFÜEGOS. 
3a£ 
S a l d r á n todos los iueves, c U t e r n a n d ü f d e B a t a b a n ó p a r a S a n t i a g o de CUDÍ¿ 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y JPUJRISÍMA C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A R O , S A N ' l l 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rec iben pasajeros y c a r g a p a r a todos los puertos indicados . 
E L V A P O B 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E O O S , C A S I L D A ^ 
T U N A S Y J U C A R O , re tornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 , 
o 1071 Tl-1 J l 
c 1018 
Oficios número 19, 
18 Jn 
UMm IMMS álMAHíH 
A v i a o importante 
Lospasa'oroi o«ra N>w Yirk, qu-i poaian acre-
ditar «r ISMUNíS B« iOtritia. »ucoi i * n •líottar 
el bllleta da pataje, p »«*•• por U ofioina da Cnaran-
tana (altos dal naavj aditicio da la Machina) ápro-
rearse del cerolflsalo naoajarlo. 
ZAIiDO Y COMPAÑIA 
S E E S P E R A N 
Ifi Morro Castle New York 
1C Gaditano Liverpool y escalas f 
Catalnña Veracruz y escalas | Se reciben lo8 docl,melltos-de embarque hasta el día 
19 Catalina . .New Orleaus I 25 la cal,ga ábordo ha8ta ei día26. 
20 Calabria. Hamburgo y escalas . ¿ft c0rre6gpondencia solo 6e recibe en la Adminis 
2 Vigilancia - - New York ? tr3ción do 
2 Havana Veracruz y Progreso ¡ NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
¿l l^uropa ...^mooiia flotante - agí para eata línea como pal.a toda8 la8 de 
ü h Y e M 0 1 ' U r l e a n s ¿ ¡ ^ baj0 la cual pueden segurarse todos los efectos 
« -'toxico ._. «ew IOIK qUe se embarquen en siis vapores. 
y/ro I L'aniamos la atenciónde los señores pasajeros híl-
24 Tner Bromen y escalas , 
^"TV C A L V 0 . . . . . . . . . . . V e r a c r u z I ̂  el ar,.ícnlo n (jel Reglamento de pusijes v del or-
26 Pfo IX- Barcelona y escalas de„ y légimen lnlerj01. de lo8 vapol,e^ ^ e8-ta Com. 
Agto. 
8 Argentino .. a  er , di -
28 Otanos Amberes y escalas ' 1 
2 Stolberg Veracruz yTampico 
S A L D R A N 
Julio 15 Monterey New York 
. . 15 Lafayette Saint Nazaire voséalas 
.. 16 Manuel Calvo . .Veracruz 
. . 18 Giuseppe Corvaja Mobila 
.. lí) Chalmette New Orleans 
. . . 19 Morro Castle New York 
. . 20 Cataluña Córuña y Santander 
. . 20 Catalina Canarias y escalas 
. . 21 Vigilancia Progreso y Veracruz 
. . 22 Havana New York 
. . 25 Europa Mobila 
. . 27 Manuel Calvo New York y encalas 
. . 27 Niceto New York 
.. 27 Trier Tampico y Veracruz 
3 Stolberg Bremeú y escalas 
( "Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos do su equipaje, su nomqre y ei puerto de destino 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
Agto. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Julio 20 Purísima Concepción, en Batabanó, proco 
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 17 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
100 130 
80 100 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 14. 
Almacén. 
100 cajas bacalao noruego $ 7-50 una. 
15 id. pipas vino Rioja Barceló.. „ 14-50 uno. 
18 id. sidra Valle Balliim SO rp. nna, 
200 sacos harina Pillsburys Best... „ C-30 uno. 
300 id. id. 2 Especial „ 5-30 una. 
10 cajas latas de 17 libras manteca 
Superlativa „ 1G-70 qtl. 
5 id. id.de 7 id. id. id „ 17-50 qtl. 
3C tercerolas manteca Colmena... ,, 13-75 qtl. 
10 id. jamones Cereza 15-00 qtl. 
5 id. id. Melocotón ,, 18 75 qtl. 
18 pipas vino Torregrosa ,, 45 00 una. 
26 J id id. id „ 46 00 las 2i2 
15 cojas 100j4 Puré Tomate 20 r[s una. 
20 id. 50i4 id. id 18 ris una, 
12 id. chocolate Matías López ,, 30-00 qtl. 
200 sacos harina Imperial € 00 uno. 
200 id. id. El NV 13 , 5-50 uno. 
300 cajas sidra Cima J botellas „ 4-50 una. 
100 id. id. id. boti. cnt ,, 4-00 ana. 
40 cuartos pipas vino Rioja Franco 
Española „ 60-00 los4¡4 
S5 jc|, id, Deu. „ 79 (10 los 4\i 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 13: 
Vap ñor. Daphne, de Mobila, con madera, á L. V. 
Placé. 
Vap. cubano María Herreia, de Puerto Rico y esca-
las, con carga y pasajeros, á Sobrinos de Herre-
ra. 
Dia 14: 
Vap. ñor. Orange, de Tampico, con ganado, á Siveí-
ra y cp. 
Vap. am. Roanoke, de Cayo Hueso, con ganado, á 
Lykes y Hno. 
Vap. am, Esperanza; de Nueva York, con carga ge-
neral y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Vap. ara. Monterez, de Veracruz y escalas, con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
SALIDOS. 
Dia 13: 
Vap. ñor. Volund, para Mobila. 
Dia N: 
Vap. ara. SÍIartiñiqné', para Cayo Hueso. 
Bca. esp. San José, para Brunswick. 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que-se hagai 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
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C O M Í A 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracruz y escalas en el vapor americano 
MONTEUEY. 
Sres. Doloresde Lima—Modesto Vircienty—J. Da-
vid—Ch Jone—M. Alen—Juan González—J. Steni— 
Antonio López—Gustavo Navarro—Adolfo Pons—J. 
G. J. Matamala—F. Monfeverde—Pascual Carmira 
—A. Vega—J. Gorro—J, Menéndez—Anionio Livas 
—A. Calzadilla—V. López—Manuel Colina—Santos 
Valle—.Juan Bulista—1'. Xavas y familia. 
De N. York en el vap. am. ESPERANZA. 
Sres. C. Abellí—José dol Solar—F. Rios—C. Al-
fonso—R. Miles—\V, Squiers—Diego Rivas—Salomó 
Santa Marina—W. Salomón—A. Smith—G. Roig— 
Trespalacio—Antonia Ruiz—G. Ferrer. 
De Puerto Rico en el vap. MARIA HELRERA. 
Sres, Isidro Valdsell—.1. Disell—J. Pont—M. de 
Arrastia—N. Ventura—R. Iglesia—A. Hansen—C. 
Pdrez—V. Cuervo—Blanca Doran—Mercedes Govi-
na—Augusto Soler—D. de la Torre—A. Artiles—M. 
Pérez—Francisco Várgano—U. Cosío—31 jornaleras. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso, en el vap. ara, MARTINIQUE: 
Sres. A.'Warnold—Vicente Corrales—Benita Pita 
—Vicente P, Lazo-José P. Molina—León Blake— 
Arturo Poula—Leonardo Alonso. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 14: 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. am. Monterey, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Vap. írancés Lafayette, para Cornña, Santander y 
St. Nazaire, por Bridat. M. y cp. 
Vap, am. Esperanza, paia Veracruz y escalas, por 
Zakls y cp, 
Vap, esp, Cataluña, para Coruña y Santander, por 
M. Calvo, 
Vap. esp. Manuel Calvo, pava Veracruz, por M. Ijfc. 
vo. 
Vap, am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 12: 
Vap. ñor. Volund, para Mobila, por L. V. Placé, en 
lastre. 
Bca. esp. San José, para Brunswick, por Pons y cp., 
en lastre. 
Dia 14: 
Vap. am. Martinique, p^ra Cayo Hueso, por Lawton 
Childsypp., eulastfp, 
DE 
VüFOEES COBÜJÜUS FHÁNC£S£S 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n D a c a vi 
Eate vapor saldrá directamente para 
St . STasaire 
s )bre el día 15 de Jnl o. 
ADMITE CARGA y FASAJEKOS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá UN'CAMENTE el 
14 e el muelle de Caballería. 
Los bulto» de tabaco y picadora deberftii 
euvlarne preoiaamente amarradoc y so-
nados. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, ponemos á aa dispoeición en ano 
de loa eapigonea del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata esp año-
la y 30 cta. cada baúl. 
De má» pormenores informarán en« oossignata-
rios: 
Bridat, Mont ros j Comp. 
MKRCADERES NUM. S6. 
5494 8-6 
i ?olcli y Cp. ie BarcÉna 
áVISO AL GüMERGIO 
El vapor español 
JOSE 6ALLART 
Capitán Serra, 
líecibe carga enBARCELONAbasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
i y PONCE. 
( Habana 14 de Julio de 1902. C. Blanch y Ccmpañía, 
OFÍCIOS n? 20 
I 9 » W §H5 
o 106S 
CUBA 7tí y 78 
1fiR-l Jl 
Vapores costeros. 
tónrpesa A i e r á i i s 
X . I N B A D B L A S A K T I Z . L A 9 
7 O O L F O D B M B Z Z C O . 
MM replsreí y l a ; i w a s i a t e 
Da HAMBURGO el 8 y 24 de cada mei, para U 
HABANA con escala es AMBERES. 
La Kmprosa admite igaaiminte carga pare Bf a-
tantaa, Üárdenai, Glenfnegoi, Santiago de Ouba j 
oaalquiar otro puerto de la ootta Norte y Sur de la 
lala de Cuba, siempre qne haya la caiga luflelratt 
para ameritar la esaala. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
CALABRIA 
Capitán L O O F I . 
Salló de Hamburgo, ría Amberer. el 24 de Junio 
y ss espera en eats puerto el 20 de Julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Smpre» pone i la dlipoaiolón de lo» leño-
rei sargadore^ $u* vapores para recibir saiga en 
ano d mái punnee de 'la ao«ta Norte j Sur de la 
lala de Oaba. «iemore que la carga que se ofieiea 
fea lu&olenio para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRE j HAMBURGO y tam-
bién para cualquier osro punto, con trasbordo en 
HITT» Í» Hamburgo i coavealenofa de la Smpre»a. 
Dara mis pomesaies dirigirle i tva consignata 
rios. 
Vuelta Abajo Stearns Siiip Co, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
{ sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mes 
í de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
' BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
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Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
NOTA.—En eata Agencia también ae 
facilitan informea y ae ven den pasajea para 
ios vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de está Empresa, qne hacen el aerviolo ae 
cnanal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo). LONDRES (Plymonth) v HAM 
Enrique Heilbut, 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
»B0 15A JD 
"WáRD LINE 
NEW YORS AND CUBA MAIL 
3TKAMSHIP OOMPANY 
finido mm posta! y de pego 
Directo de 
& A S A B A K T A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MEJIGG 
Ballendo los sábados ü la una p. m., los mártes á 
1-s din a. m. para New Tor» y los lunas á las cua-
tro m , par1» Progreso y Veracrus 
MONTEKRUY.. Ntw York Julio 15 
MOKt.OCASTUí NíwTork „ J9 
VIGILANCIA..Progreso y Veracrui ,, 21 
B/»VANA New York „ 22 
MFX O N.w Ya.k ,, 26 
MONT>»REY..Prgreso Verseros „ 58 
R^PEBANZA N w Y o k , 29 
MORRO CAtitLf N w Yu k Agosto 3 
L a Compaftfa te r^aarra ei dereohu ae cambiar 
el itinerario ouandr. lo orea oooTonlenta. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
tzpresamente para este serviolo, que han hecho la 
eravesfa en menos tiempo que ningún otro, iln oca-
sionar cambios ni moleitlas á los paaageros, tenien-
do la Compafifa contrato i>ara llevar la oorrespon-
denoia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Be venden boletines á todas partes de 
Méjloo, á los que se pueden Ir, vía Veraorui dTam-
ioo, oomo también á los puertos de Progreso, 
tontera, Laguna, Tampico, Tuzpan, Campeche, 
Coattaooaloos y Veraoruc. 
NEW YORK: Vapores directos dos Teces ft a 
sema a. 
NASSAU: Boletines i este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son mu/ moderados, 
como pueden informar ios Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO 7 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de U Compañía, Tía Cienfue-
gos, a precios rason&bles. 
En el escritorio de los Agentes, Oaba 76 7 78, se 
ha estsbleoldlo una oñoina para informar á los da-
teros que soiolben ouaiqaier dato sobre diferentes 
íueas de vapores 3 ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solaoiente la víspera de las 
salidas de los Taporas en el muelle de Caballería. 
Se Arman ooaooiimeiitos direntos para Inglate-
rra. Hamburgo, B reme a, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, MoutÍTideo, San-
tos 7 Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieran que esté 
espeoiftoado en los conocimientos el valer > peso de 
las meroandas. 
Para tipos de fletes véase al seflor LUIS V. P L A 
C E , Cuba 78 7 78. 
Para mis pormenoren ^ IníoraaoWn eompleU dl-
rigiwe A 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J)E HERRERA 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el,dia 15 do Julio á las 5 de 
la tarde para los de 
N u a v a t » » , 
P u e r t o P a d r e , 
G-ibarit , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6. 
E I J T 7 - - A . I » O H . 
MARIA H E H M I I A , 
Capitán D Joeé M Vaca 
Saldrá de este puerto el día 21 de Julio á las cinco 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e ( P . H . ) 
M a y a g a e z ( P . R . 
y S a n , J n a a ( P . S . ) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día d-
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
m m DE M U E R A 
capi tán González . 
Saldrá de esto puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G - Ü A 
Y C A I B A E I E l S i 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I R A R I E N 
(Las 8 arrobas 6 los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
c 1068 78-1 J l < 
¡ 1 M 
situada en Guanajay. 
TESORERIA 
No habiéndose presentado licitadores á los sumi-
nistros de Víveres, Combustible, Alumbrado y Efec-
tos de lavado que se necesitan en esta Escuela, du-
rante el semestre de Julio á Diciembre del cnrrientei 
año, en subasta efectuada el 23 del próximo mes pa-
sado, se saca nnevamente á subasta la cual se cele-
brará el día 21 del corriente mes á la una de la tarde 
en las ofic inns del Delegado de la Junta. Reina 21, 
Habana. Los pliegos ae condiciones se encuentran 
de manifiesto en dieba oficina y en la Tesorería de 1* 
Escuela. 
Gnauajay, Julio 12 de 1902.—José V Canales, Te-
sorero Pagador. c 1160 5-15 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta General ordin aria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con arreglo 
á lo que dispone el inciso 29 del artículo 55 del Regla-
mento de esta Sociedad, por este medio se cita a Jun-
ta general extraordinaria con el fin de prbponer á los 
señores asociados la disolución y liquidación de la. 
misma. 
Dicha Junta se llevará á efecto á las ocho de la 
noche del dia 17 del presente mes en los altos de hi 
casa n. 95 de la calle de la AmiHtad. 
Se advierte que con arreglo á lo oue determina d i -
obo Reglamento en su articulo 19, la Junta se cele-
brará con cualquier número de socios que á ella con-
cuna. 
^ Habana 13 de julio de 1902,—El Secretario, Juan 
Dardct. "5530 4-15 
" U n i ó n y Ahorro 
Sooiadad Cooperativa 
de Oatai para Obrero» 
La Jnnta Directiva de osta Socieüal ücne la sa-
tisfacción de comunicar á sus asociados (̂ ue por es-
critura pública firmada en esta fecha antú el no ip 
de esta ciudad Ldo. Franciuco Massanu, ha adquiii-
do para dicha Asociación un lote de terreno compues-
to de 5233 metros, situado en el Cerro, á iueii'%s det 
una cuadra de la calzada, con frente á tas alies do 
Sarabia y Zequeira. Próximamente se abtírá ^-oi;-
curso para la construcción de cusas. 
También se participa á los socios y al púl i'oo e* 
general qne se ha instalado la oficina de ln Sccibdaii 
en ia casa del Sr. Rosendo Otero, Contador <e la 
mÍRma, callo de Teniente Rey núm, 104, entre Prado 
v Zulueta, donde pueden acudir los socios para-todos 
los asuntos de la asociación y cuantas personas ame-
ran obtener informes. 




A L A V A 
Oapitá D. Emilio Ortnbe. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de epte puerto todos los martes, á las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A G I T A 
y C A I B A R Z E N 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAGUA el mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañaua. 
Se despacha á bordo é i n f o r m a r á n 
en C U B A n í l m e r o 2 0 , 
Precios de ñetes para Sigua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro español la oarg*. 
Tercios de tabaco de ambos pnartoa & la 
Habana, 15 oeutavon oyó eapaúol tino. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a u k o f C ü b a ) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del moado. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de ia Peninsala, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tr«s por cié to 
anual, siempre qne el depósito se haga p&i 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando inteioies convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegos y Matanzas, 
c 1101 i Jl 
A V I S O S 
AVISO 
Por falta de número suficiente de concurrentes, no 
udo tener efecto la Junta de la Sociedad anónima Leu 
iemdadora, convocada para el Centro Asturiano. 
Y en tal concepto, se recomienda nuevamente á sus 
accionistas, oue concurran el próximo domingo, día 
ÜO al medio día, al mismo local, donde tendrá ésta lu-
gar, con el número de accionistas que concurra-
Habana 14 de Julio de 190-2.—P. O. del Presidente, 
El Secretario, Francisco M. Lavandera. 
C, 1158 alt 4a-14 3d-15 
A V I S O 
Red Telefónica de la Habasa. 
Se solicitan cincuenta operadores y 
treinta inspectores y reparadores de lineas. 
Los qne teniendo algunos conocimientos da 
teléfonos ó telégrafos deseen dichas plazaa 
pueden acudir todos los df*s,desia las ocho 
de la mañana en adelante á las oQcloas de 
esta compañía, calle de Zulueta número 
20, ó calle da O'Reilly número 5 
C 1137 Jl 8 
R E M O L C A D O R 
Se vende uno de acero, cons-
truido en 1896, de 50 tonela-
das de capacidad y de velei-
dad 14 millas por hora, que fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de reformar. 
Se dá muy barato por no ne-
cesitarlo su dueño. 
Informarán Riela 48* 
i 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 15 DE J U L I O DE 1902. 
LOS RESPONSABLES 
A cuantos no se pagan de pala-
bras ni de prejuicios y acostumbran 
á basar sus cálculos y á formular 
sus opiniones clasificando los he-
chos y deduciendo de ellos la ense-
ñanza que comportan, ha debido 
causarles una impresión muy peno-
sa, más aun como síntoma para lo 
porvenir que como dato revelador 
del pasado, el cuadro estadístico 
que acaba de publicarse en el Bo-
let ín del Centro General de Comer-
ciantes respecto á las importaciones 
y exportaciones cubanas durante 
los tres primeros años de la inter-
vención americana. En ese período 
se exportó en mercancías y moneda 
cuarenta y cinco millones y medio 
menos de lo que arroja el total de 
i as importaciones de las mismas 
especies; y si se agregan á esas ci-
fras cinco ó seis millones que en 
contra nuestra arroja la balanza 
mercantil de Enero al 20 de Mayo 
de este año, tendremos que pasa de 
cincuenta millones de pesos en oro 
la merma que ha experimentado la 
riqueza de Cuba durante los tres 
años y medio transcurridos desde 
que cesó la soberanía española has-
ta que tomó posesión el primer Pre-
sidente de la Eepública Cubana. 
Sin duda este año la exportación 
será mayor que en los cuatro últi-
mos, porque se dará salida, aunque 
en pésimas condiciones, á las ocho-
cientas mil toneladas de azúcar que 
haciendo un esfuerzo desesperado 
y contando con la efectividad de 
las promesas hechas á Cuba por la 
administración de los Estados Uni-
dos, se produjeron durante la últi-
ma zafra; pero ese aumento, que 
no se repetirá en la zafra próxima, 
lejos de acrecer la riqueza pública 
es una de las mayores causas del 
agotamiento de ésta, debido á lo 
ruinoso de los precios á que ha ha-
bido que vender y continua ven-
diéndose el azúcar. Según la co-
rrespondencia de la Habana que 
publicó el 6 del actual el New-York 
JSerald, y á la cual nos referimos 
en la "Nota del día" de ayer, en la 
primesa semana de este mes de Ju-
lio "se vendió en Cárdenas una 
gran cantidad de azúcar á un cen-
tavo y quinto de centavo la libra, que 
es el precio más ínfimo que hasta 
ahora se ha visto en Cuba". "Es 
segnro—añade el autor de la carta 
—que el costo de producción no ha 
bajado de dos centavos. Quedan 
en la Isla sin vender las tres cuar-
tas partes del azúcar de este año, y 
en el día los precios acusan una 
pérdida líquida para los hacenda-
dos como de quince millones de pe-
sos. Ño se puede conseguir que los 
que facilitaban recursos á los ha-
cendados hagan ahora ningún an* 
ticipo, y es lo más probable que la 
próxima zafra no llegue á la mitad 
de la última. Ha llegado la época 
de limpiar los campos y no hay 
dinero con que hacerlo." 
No se vislumbra aun ni en lo 
más remoto del horizonte sensible 
la esperanza de que cese la situa-
ción que acusa la estadítica publi-
cada en Washington por la Secre-
taría de la Guerra y reproducida 
por el Bo le t ín de nuestro Centro de 
Comerciantes: de modo que conti-
nuaremos indefinidamente consu-
miendo é importando más de lo que 
producimos, y á la larga—mejor 
dicho, á la corta, porque la resis-
tencia del país va agotándose rá-
pidamente—sobrevendrá la banca-
rrota pública con su secuela de 
privaciones, angustias y miserias. 
E l cuadro es sombrío, mas por 
desgracia exacto. 
La bancarrota del Estado, á no 
venie pronto, inmediatamente, en 
forma de reciprocidad el remedio— 
y todos sabemos ya que no ha de 
venir—precederá á la de las clases 
productoras. Cualesquiera que sean 
las fuentes de ingresos que en el 
papel establezcan los futuros presu-
puestos, no hay que contar para 
nada con el rendimiento de las fin-
cas rústicas, y apenas, fuera de la 
Habana, con el de las urbanas. ¿Có-
mo se va á exigir contribución del 
hacendado ni del colono cuando se 
anda buscando algún dinero para 
repartirlo entre ambos? Habrá que 
atenerse á los rendimientos de las 
aduanas, los qae, por la fuerza na-
tural de las cosas, han de ir mer-
mando progresivamente en tanto la 
producción no renazca. La apela-
ción al crédito sería ilusoria dada 
la redacción de la segunda cláusula 
del Apéndice Constitucional: se ha 
visto el esfuerzo que ha costado 
obtener cuatro millones de pesos 
en condiciones que aún se deseo* 
nocen, pero que no serán, segura-
mente, muy ventajosas para el 
Tesoro. Este, por la fuerza de las 
circunstancias no puede acudir en 
busca de dinero á otro mercado 
que los Estados Unidos, y como 
éstos no serán menos exigentes 
que cualquier otro acreedor, y no 
hay plazo que no venza ni crédito 
que no se agote, el recurso de vivir 
del préstamo traería aparejado el 
grave peligro de una nueva inter-
vención extranjera. 
Desde luego reconocemos que la 
1 responsabilidad de esta grave, de 
1 esta crítica situación, no hay que 
atribuirla al actual Gobierno cu-
bano: este ha recibido de su ante-
cesor en vez de recursos, obliga-
ciones de orden material y de orden 
moral, con la circunstancia de que 
tal parece como que se han amon-
tonado deliberadamente los obs-
táculos en su camino para que le 
sea imposible cumplir los deberes 
de todo orden que se hallan á 
cargo—para repetir una frase ya 
histórica—de un gobierno fuerte y 
estable. De modo que el fracaso 
probable, y que ya en el New Y o r k 
Herald se descuenta como seguro, 
de la situación y del régimen ac 
tuales, será totalmente indepen-
diente de la voluntad y de los actos 
de la administración cubana, y no 
se relacionará para nada con el 
problema de si este pueblo es ó no 
apto para el gobierno propio; pues 
como dice acertadamente el pe 
riódico citado, en el momento de 
hacer el experimento de dicho 
gobierno se encuentran los cuba 
nos "sin los recursos indispensa-
bles para continuar el ensayo é 
igualmente sin medios adecuados 
para buscar y encontrar aquellos 
recursos". 
No estaría de más, sin embargo, 
que para librarse de todo reproche 
en lo futuro, el poder ejecutivo 
diera la voz de alerta haciendo 
ver ostensiblemente que se da 
cuenta de los peligrosque ame-
nazan al pais y que está luchan-
do por conjurarlos. En este punto 
la situación personal del Presi-
dente, aunque poco envidiable, 
no es hoy por hoy desairada, 
pues habiendo declarado pública-
mente que no se embarcaría para 
Cuba si no se hacían rebajas en 
los Estados Unidos á la producción 
cubana, el hecho de hallarse ahora 
en el Palacio de la Plaza de Armas 
demuestra—y ese alcance dió la 
opinión pública á su salida del 
Central Valley—que se le hicieron 
formales promesas en aquel senti-
do. Por eso en todo caso el fracaso 
de la situación y el fracaso del 
régimen—que, 'según el Herald , un 
miembro del Gabinete cubano ha 
pronosticado para un plazo breví 
simo si no cambian las condiciones 
económicas actuales—no amengua 
rían el prestigio político del Pre-
sidente, si éste, aprovechando un 
momento propicio, se decidiese á 
hablar al país en un lenguaje alto, 
firme y claro. 
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E r a n dos oiroasianos onbiertos de 
polvo y sangre, qae depositaron sobre 
la mesa nn saco de cuero qae lleva-
ban. 
—Señores,—dijo entonce Kooban, 
teníais ana mislOa qae camplir cerca 
del príncipe A l í - K a o ; permitidme qae 
os le presente. 
Diciendo esto abrió el saco de caero 
v paso sobre la mesa el objeto qae en 
é l había. 
E l conde y sas compañeros exbala-
ron an grito de horror. 
Tenían ante sa vista ana cabeza 
humana recientemente cortada. 
¡Y aquella cabeza era la del príncipe 
georgiano A l í - K a n ! 
Amanecía . 
E l conde Pablo, el príncipe Klmaki 
f el francés desmemoriado estaban 
aentados en lo alto del aoul, sobre ana 
plataforma lleaa de centinelas, toher-
LA PRENSA 
Telegrafían á E l Mundo que el 
general Bragg, nombrado reciente-
mente Cónsul General de los Esta 
dos Unidos en la Habana, ha escri-
to una carta á su esposa en la que 
no ee muestra muy propicio á resi-
dir en esta isla cuyo porvenir ve 
negro. 
Y añade con un lenguaje delica-
do y tierno que más fácil sería á los 
Estados Unidos ''hacer silbar á un 
rabo de cerdo" que sacar algo bue-
no de "esa gentuza de Cuba." 
La injuria es grave amén de ri-
dicula; porque eso de poner por col-
mo de imposibilidad que silbe un 
rabo de cerdo sólo se le ocurre á un 
general americano. 
Lo más sorprendente del notición 
es la forma en que ha cundido la 
especie. Tratándose de una epís-
tola familiar de las más íntimas, 
su publicidad no tiene más que una 
explicación posible. 
Mrs. Bragg no quería venir á Cu-
ba de consulesa y ha excogitado ese 
medio de soberana indiscreción pa 
ra que su marido no resulte perso-
na grata. 
Las mujeres son la piel del diablo. 
Si ha habido interceptación de 
correspondencia, ya es esta la se-
gunda carta trascendental que se 
receje de la estafeta y se lleva á 
las columnas de los periódicos en 
lugar de hacerlo á su destinatario. 
L a de Dnpoy de Lome aceleró la 
guerra hispano americana. 
La de Bragg no sabemos si ace-
lerará algún otro oonfiioto. 
De todas suertes, con semejantes 
audaces violaciones del sigilo pos 
tal y con ejemplares personales co 
mo Bathbone y Neely, la Admi 
nistraoión de correos de los Estados 
Unidos bien merece una silba. 
Con rabos de cerdo. 
De como el aura popular es an-
tojadiza y versátil. 
Dice L a Repúbl ica de Santiago 
de Cuba: 
Los hombres cambian;—tal es la 
verdad formidable qae cae sobre noso 
tros, en los actuales momeatos, come 
ana roca despeñada. Vino á Santiago 
el señor Estrada Palma, abierto el oo 
razón á los dulces consejos del amor 
colectivo. E a sa afán generoso de rea 
lizar el supremo ideal de la concordia, 
no quería ver más que hermanos estre 
chámente ligados por el lazo de una 
común aspiración. 
Colocado en tan simpática actitud, 
el señor Presidente de la Eepúbl i ca 
respondía á ciertos deberes morales 
contraídos en los días exaltados de la 
contienda electoral, á la que presta ron 
su concurso, realizando un concierto 
feliz de voluntades, elementos de todas 
las procedencias; lo mismo el republi 
cano que el nacionalista; de igual ma-
nera el indiferente que el amigo; de ahí 
el regocijado recibimiento que se hizo, 
ques, desde la que, por todas partes, se 
dominaba el valle. 
E l señor de la montaña, el emir K o u 
ban, ese carácter de fatuidad que es 
tan común en las razas orientales, h a -
bía querido hacer visitar en plana no-
che á sus prisioneros las fortifloaoiones 
de su aoul, sus almacenes Henos de ví-
veres y sus arsenales atestados de mu-
niciones. 
Luego les dijo. 
— Y a veis que puedo sostener un s i -
tio si á los rusos se les ocurriese algu-
na vez la idea de venir á atacarme. 
Efectuada esta visita, les dejó libres 
para que se fuesen á descansar ó se 
paseasen por los puntos que quisiesen 
de la fortaleza. 
Los tres prisioneros optaron por es-
to último, marchándose separadamen-
te á pasear por dondo mejor Ies pare-
ció, hasta que se juntaron en la plata-
forma situada en el punto más alto de 
le fortaleza. 
E l francés, como ya sabemos, había 
perdido la memoria, pero sólo en lo re-
lativo á los hechos anteriores á su sal-
vamento por el buque danés ; de cuanto 
después había sucedido se acordaba 
perfectamente. 
Gradas al conde Pablo, á quien creía 
sobre sa palabra, había podido recons-
truir ana parte de su pasado, es decir, 
sabía que había sido oficial del ejér-
cito francés y que había combatido en 
Sebastopol; pero al conde no le había 
sido posible decirle lo que saoe dió des-
ea esta noble y vieja ciudad, al primer 
magistrado de la Nación, en qoien só-
lo se miraba al símbolo de la Patria 
libertada. 
Pero, fatal y entristeoedora para el 
sentimiento justiciero del pueblo cu-
bano, ha sido la transformación opera-
da en el criterio del señor Estrada Pal-
ma desda su llegada á la capital de 1* 
Isla. A las generosas promesas de 
una concordia halagadora, ha sucedi-
do el favor abierto, franco, sin reser-
vas, hacia determinada parcialidad; 
favor tan grande, que basta la mera 
insinuación del deseo de obtener an 
cargo para que el cacique favorecido 
vea satisfechos sus deseca. 
Decía Prudhón que en el fondo 
de toda disputa económica hay una 
cuestión de teología. 
Imitándole puede decirse que en 
el fondo de toda oposición política 
palpítala teodicea de los garbanzos. 
E l dios Pan, el dios de los desti-
nos públicos es quien inspira así los 
acatamientos incondicionales como 
las actitudes airadas. 
Ya sabe el señor Estrada Palma 
como atraerse de nuevo á los des-
contentos. 
Disponiendo en su obsequio de 
algunas plazas de la guardia rural 
ó metiéndolos de rondón ea cual-
quier dependencia del Estado. 
L i s oficinas públicas en casi to 
dos los hombres producen el mismo 
efecto que la valeriana en los gatos. 
Un real y tres cuartos. 
Este es el precio que ha llegado 
á tener la arroba de azúcar centrí-
faga en la plaza de Cárdenas. 
¿Quién no se siente triste con 
este signo de miseria y ruina? 
La libra de azúcar á medio cen 
tavo . . . ! 
Menos mal que podemos endul-
zar nuestras penas casi de balde. 
De E l Triunfo, de Gibara: 
E l doctor Pedro Martínez, cuando 
fué Alcalde Municipal de esta villa, el 
año 1898, nombrado por el Mayor Ge 
oeral Calixto García, no acabó con las 
viruelas que había en la población, 
porque la Ley le impedía disponer del 
dinero de la Caja á tontas y á locas; y 
sin embargo, en los días en que R E -
NUNCIÓ la vara por ciertas imposicio-
nes yanquis, se ocupaba aquel Concejo 
de hacer un Lazareto. 
E l doctor Vicente Gómsz, nombra-
do por el yanqui Alcalde de Gibara, 
no se guió por Ley ninguna, sino por 
las órdenes del ocupante militar ame-
ricano, y éste y el personal americano 
de médicos y practicantes, íueron la 
madre del cordero, ea decir, los que 
acabaron las viruelas. 
Hay que decir la verdad, aunque 
duela. 
Sin duda E l Tr iunfo no se ha 
percatado todavía de que va á 
prohibirse la propaganda anexio-
nista. 
Francamente, si empezamos á 
reconocer que los americanos se 
llevaron el vómito negro y el tifus 
y el garrotillo y las viruelas, en 
cuanto aparezca de nuevo cualquie 
ra de esos azotes, todos clamarán 
por que venga una nueva ínter 
vención á acabar con la peste de la 
Eepública. 
L a Tribuna, de Cientuegos, da 
cuenta del fallecimiento de don Jo-
sé Hernández Lugones, capitán de 
las huestes revolucionarias desde 
el principio de la campaña separa-
tista. 
Parece que el difunto pasó en vi-
da grandes apuros, pero copie-
mos las palabras del colega: 
Falto de todo recurso, y en 15 me-
ses de enfermedad que le hizo guardar 
cama hasta su muerte, sin tener sus 
familiares de dónde aportar los al i -
mentos más necesarios, su esposa, con 
quien nos hemos informado, acudió al 
señor Alcalde suplicándole auxilio, no 
ya para el indigente ciudadano, sino 
en nombre del compañerismo, é invo-
cando los recuerdos de la campaña y 
el señor Esquerra le contestó que si 
ella quería dinero no podía dárselo por-
que el Ayuntamiento estaba atrasado. 
Más tarde recibió del Centro de Ve-
teranos D O S P E S O S como dádiva de 
sus compañeros, y cuando momentos 
después de su fallecimiento, acudió 
nuevamente la señora María Hernán-
dez, esposa del citado Lugones, á bus-
car auxilios para el enterramiento de 
su esposo, vió con dolor que se le faci-
litaba como primero y único premio á 
aquel que todo lo sacrificó por Cuba 
Libre el carro de la Lechuza y una ca-
ja de zinc para su entierro, que fué re-
husada por lo familiares y sustituida 
por otra que ¡ U n etpañol!, el señor Jo-
sé Zagada costeó espontáneamente. 
Todo esto es ciertamente niny 
sensible. 
Lo único grato en la noticia es 
el comportamiento del español que 
dejó bien puesto el pabellón de la 
misericordia. 
No olvidemos tampoco al Centro 
de Veteranos, cuya dádiva de dos 
pesos, distribuida convenientemen-
te, algo aliviaría la situación del 
enfermo durante los quince di as 
de su dolencia. 
En cuanto al Alcalde, ya dió su 
excusa: el Ayuntamiento estaba 
atrasado. 
De modo y manera que, en resu 
midas cuentas, todos han cumplido 
como buenos. 
La afligida esposa, implorando. 
Bl Alcalde negando. 
E l español pagando. 
Y el enfermo mnriéndose. 
Para salir de una vez de este 
valle de lágrimas y de gratitud re-
volucionaria. 
Inconscientemente hemos contri-
buido á la general inquietud, acó 
pués del sitio de la mencionada plaza, 
y Meriadec no tenía de ello el menor 
recuerdo. 
Por lo demás Meriadec era soldado, 
conocía el arte de la guerra y no le que 
daba otro remedio sino reconocer que 
el conde Pablo le decía la verdad. 
Los tres prisioneros, sentados sobre 
el parapeto de la plaforma, estaban de 
conversación en el momento en que las 
estrellas del firmamento palidecían y 
las montañas del horizonte aparecían 
coronadas por una luz rojiza que anun-
ciaba la próxima aparición del sol. 
Como hablaban en francés, estaban 
seguros de que los centinelas ciroasia 
nos que les rodeaban no entenderían 
ni una palabra de su conversación. 
E l príncipe Kimski , decís: 
— S é ya á qué atenerme con res pee 
to á la princesa Catalina Miclakofl. 
—¡Ah! ¡ahí—dijo el conde Pablo.— 
¿Y cómo es eso? 
— Y acerca del personaje misterioso 
que hasta ahora ha brillado por su au-
sencia. 
—iQuó sabéis, pues, principe? 
—Debo deciros, querido conde—aña 
dió el principe,—que he encontrado en 
el aoul an antiguo conocido. 
—¡Ahí 
— U n tcherque, á quien nuestros co 
sacos hicieron prisionero y que fué can-
geado á los tres meses. L e oonocí en 
Shonkowaia y le tomé á mi servicio 
para que limpiase y cuidase mis armas 
—Adelante,—dijo el conde. 
giendo como verdadera, la noticia 
de una nueva plaga caída sobre 
este país: la piratería. 
Ilesa!ta que no hay tal cosa; que 
los raqueros son pobres pescadores 
inofensivos. 
Algo, en efecto, nos chocaban 
esas supuestas incursiones de ban-
didaje marítimo, porque se decían 
realizadas en míseros botes, tripu-
lados por cuatro ó seis hombres 
que siempre limitaban su acción á 
contemplar de lejos á los alarma-
dos navegantes. 
Y como pudiera ser que los ru-
mores traigan su origen del deseo, 
por algunos abrigado, de armar á 
toda costa una escuadra más ó me-
nos formidable, nos parece bien 
dar á la soñada calamidad sus pro-
porciones naturales. 
No sea cosa que estemos, sin sa-
berlo, bordando unos entorchados 
de almirante tan relucientes como 
inútiles. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer en Palacio bajo la presidencia 
del señor Estrada Palma, fué muy 
breve. 
Sa acordó que en lo sucesivo solo se 
celebren dos Consejos semanales; los 
lünea y viernes. 
E l Presidente do la República dió 
cuenta de la entrevista que celebró en 
la mañana de ayer eon los senadores 
y representantes acerca del emprés-
tito de los cuatro millones de pesos y 
ios proyectos de anxilio al agricultor 
y fomento de la riqueza pecuaria, cu-
yos puntos fueron ampliamente discu-
tidos, conviniendo todos en principio 
en la necesidad imperiosa de auxiliar 
al cnltivador de oafia. 
L a proposición más ventajosa para 
la realización del empréstito presenta-
da hasta ahora ea la del señor don 
Rafael Govío . 
E l Secretario de Estado y Justicia 
informó al Consejo que el Ministro de 
la Gran Bretaña en esta isla había 
presentado sos credenciales, acordán-
dose recibirlo en audiencia pública e> 
miércoles á la nna y media, como deci-
mos en otro lugar de este número. 
E l Consejo de ayer terminó á las seis 
y media. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
A las tres de la tarde se abre la se-
sión y se apraeba el acta da la ante-
rior. B l Secretario señor Betanoonrt 
Manduley luce en la diestra un protoco-
lo de mocione8,peticione8,propo8ioíoae8 
y proyectos de ley, todo lo cual será 
según Koly, "nna lluvia demoioiones 
en nn desierto de acuerdos/'Pareoe que 
hay prisa de que se termine pronto la 
sesión y con vertiginosa rapidez se leen 
y se pasan las mosiones á las comisio-
nes y secciones correspondientes. Loa 
dictámenes se aprueban sin discusión, 
á escape, por nnanimidad, y algunos 
proyectos de L a ? ni siquiera merecen 
los honores de la lectura. 
ü o a proposición del ciudadano señor 
Néstor L . Oarbonell proponiendo que 
" L a Gaceta Cubana5' se imprima por 
cuenta del Estado. 
Pasa á la comisión de presupuestos, 
sin discusión. 
Un dictamen de la Comisión de Agri . 
cultura, Industria y Comercio para que 
se rebajen los derechos sobre marcas 
de ganados. 
Aprobado sin discusión. 
Una moción proponiendo se aumen-
ten los impuestos á la importación del 
café con objeto de favorecer al agri-
cultor cubano. Sin discusión, á la co-
misión correspondiente. 
Un proyecto de ley para que el E s -
tado, la Provincia y el Municipio no 
puedan otorgar licencias para estable-
cer industrias con capitales extranje-
ros si no es con la oonuioión de que el 
ochenta por ciento de sus operarios 
sean cubanos. 
A la comisión correspondiente, sin 
discusión. 
Uu proyecto de ley Provincial pasa 
á la comisión sin lectura. 
Un proyecto de ley Municipal pasa 
á la Comisión, sin lectura. 
E l Sr. Loynaz dice que las secciones 
no sirven para nada. 
Varios proyectos de ley, peticiones 
y mociones á las comisiones correspon-
dientes. 
E l Sr. Boza present» una moción 
proponiendo que lo más respetuosa 
mente posible se pida al Sr. Presiden-
te de la República deje cesantes á to-
dos los empleados extranjeros que no 
pertenecieron á la revolución y que los 
destinos que hoy ocupan aquellos se 
den á cubanos patriotas que se mue-
ren de hambre. 
Se suspende la sesión por diez mi-
nutos. 
Reanudada la sesión defiende así el 
Sr. Boza su moción: 
Hace dos meses, dice, que se esta-
bleció la República cubana y aún hay 
extranjeros ocupando destinos del go-
bierno, que pertenecen á cubanos. E s 
bien sabido que desde la bodega, la 
taberna, el café, el comercio y los al-
macenes, todo pertenece aquí á loa es-
pañoles y que estos solo protegen á los 
suyos, á sus paisanos. 
E s nna vergüenza que en el cuerpo 
de policía haya tan gran número de 
vigilantes españoles, y que en la poli-
cía secreta que está hoy dirijida por 
uno que fné primero militar español y 
después oficial cubano, estén emplea-
dos hombres como Prats y Muñoz, que 
debieran estar lejos, fuera de Cuba. 
No soy enemigo de los españoles; 
dejé de serlo cuando cambié con ellos 
mi último tiro. Debemos imitar á los 
españoles y unidos como ellos dar nues-
tros destinos solo á los cubanos. (Al-
gunos nacionales aplauden.) 
E l Sr. Manduley: Todo lo que ha di-
cho el Sr. Boza descansa en nna cimen-
tación tan liviana que ee cae por su 
base. L a moción está mal redactada y 
por eso me levanto á combatirla. E n -
tre líneas se lée que los españoles no 
inecriptos no son cubanos por natura-
lización; pero son cubanos. Irritante 
seria quitarles aquí loa derechos que 
— E l pobre muchacho, al verme pri 
sionero, se me ha acercado con aire 
muy conmovido, ofreciéndome sus ser 
vicios. Yo le he hecho algunas pre-
guntas. 
—¡Holal 
— Y me ha puesto al corriente de to-
do. L a princesa Catalina sigue siendo 
la1 mujer excéntrica y caprichosa que 
nosotros conocimos. 
—¡Ahí 
— Y es el amor el que la encadena 
al aoul del emir. 
—Sin embargo, no puede amar á ese 
viejo feroz que nos sirve cabezas de 
príncipes á manera de entremeses. 
—¡Obi No es á Konbau á quien 
ama. 
—¿A quién ama, puesf 
— A Tuhatrac. 
—¡Bonito nombrel—murmuró Me-
riadec. 
—¿Quién es ese Tuhatrac?—pregun-
tó el conde Pablo. 
— E a el hijo adoptivo de Kouban, 
—¡Ahí ¡Ah! 
— E l personaje cuyo sitio en la me-
sa estaba anoche vacío. 
— Y el que probablemente ha envia-
do la cabeza del desgraciado príncipe 
Al i K a n . 
— E l mismo. 
He aquí nn tcherque á quien me gus-
taría ver—dijo el conde Pablo. 
—No ea nn tcherque. 
—¿Qué es, entonces? 
—Mi circasiano no ha f odido decir-
Ies reconoce nuestra Constitución. Los 
que se batieron juntos como caballe-
ros, pueden y deben trabajar hoy jun-
tos también como factores buenos. Los 
españolea tienen derecho á desempe-
ñar destinos. Lo primero que el señor 
Presidente de la República dijo en G i -
bara fué que estaban acabados los 
odios y las discordias, y que debían 
confundirse cubanos y españolea para 
inaugurar una era de paz, trabajo y 
prosperidad. 
E l tratado de París garantiza el de 
reobo de todos los extranjeros, y espe-
cialmente de loa españoles, para dedi-
carse á la industria y al comercio. (Lee 
el art. 11 del Tratado de París.) 
Cuando España cedió la I s l a . . . . 
Varios diputados: No, no la oediól 
Betancout: Cuando la cedió. 
Muchos diputados: Que no; no fué 
cesióa. 
Betanoonrt: Bueno; ya esplioaré eso, 
(Desorden: el Sr. Presidente agita la 
oampanill») Hay muuhos, muobísimoa 
cubanos en casas espaQolas ea las 
cuales están con toda dignidad. L a 
Cámara no puede intervenir en el nom-
bramiento de empleados; eso corres-
ponde solamente al Ejecutivo. Sí estor-
bamos la iniciativa del Presidente de 
la República oo^fesaremos que no su-
pimos hacer algo práctico para ganar-
nos merecidamente el aplauso del 
país. 
Cañizares: Si hubiera sabido que el 
Presidente de la Repúolioa tenía el 
proyecto de nombrar empleados ex 
traojeros, yo no hubiera venido á esta 
Cámara. Debemos presentar na pro-
yecto de ley definiendo quienes son 
extranjeros y quienes cubanos. ( Y la 
Ounstitnoión, Sr. Cañizares, no lo de-
fine?) 
Esto sería lo digno, lo decoroso y lo 
que se impone.No queremos que los ex 
traojeros estén sobre los cubanos. Los 
extranjeros que se busquen la vida 
como puedan. 
Rectifica el Sr. Betanoonrt Man-
duley. 
Villuendas: Cree que no es practica-
ble la moción del Sr. Boza. Por medio 
de un ingenioso símil dioe cnanto dijo 
el Sr. Betanoonrt y oon la suave tra-
vesura que caracteriza al representan-
te hace que la Cámara sonría y le 
aplauda aceptando su oooolusión. E l 
Sr. Villuendas estuvo verdaderamente 
afortunado. 
E l Sr. Boza: Retiro la moción. L a 
presenté para que el pueblo sepa que 
en la Cámará hay cubanos que velan 
por los cubanos. (Total: fuego de sar-
mientos!) 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión á la8 4(45 t. 
ASUNTOS VARIOS. 
DB O I B N P U E G O S 
(Por telégrafo) 
Oienfuego», Julio 14. 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Continúua la hualga general 7 el pue-
blo sufriendo sus consecuencias. 
El Gobernador Civil celebró una en-
trevista con los dueños de los almacenes 
de maderas, señores Castaño 7 Garriga. 
Estos manifestaron que eetaban dispues-
tos á admitir agremiados en los trabajos 
de carga, descarga 7 patio, pero so como 
empleados interiores de su casa, acce-
diendo también á la jornada de nueve ho-
ras 7 media 7 dos pesos plata española 
salario, más no conformándose los gre-
mios sigue en pie el cor fl loto. 
Ayer no hubo pan ni carne más que 
para los hospitales. Algunos hoteles y 
particulares surtiéronse de esos artículos 
de Faimira 7 otros pueblos cercanos, pero 
no sin dar lugar á alennos disgustos por-
que ciertos grupos se oponían á la intro-
ducción 7 hasta trataron de decomisar 
los víveres, por cuya causa hubo varias 
detenoiones. 
La autoridad ha dispuesto que la poli-
cía haga la matanza á la una de la tarde 
de hoy. 
Como so circulan carruajes 7 se halla 
paralizado el movimiento comercial, la 
población presenta un aspecto triste. No 
se ha perturbado el orden, pero reina el 
natural disgusto por el trastorno 7 los 
grasáes perjuicios que este estado de co-
sas producen. 
E l C o r r e s p o n s a l 
E N P A L A C I O 
Boy á las dos de la tarde, volverán 
á conferenciar en Palacio oon el Pre-
sidente de la Eepública y el Secreta-
rio de Agrioultura, Industria y Oo 
meroio, los Senadores y Representan-
tes. 
E s t a oonferenoia versará sobre loe 
proyectos que tiene presentado el ex-
presado Secretario. 
J E F B D E NEGtOOIADO 
H a sido nombrado Jefe del Nego-
ciado de Orden Públ ico y Policía dt 
la Secretaría de Gobernación, el seOor 
don Alfredo Arengo. 
BBTBEGrA D E ORBDBNOIALES 
MaQana, á la una y media de la tar-
de, se efectuará en Palacio, la entrega 
de las oredenoiales por el Ministro de 
Inglaterra, al Presidente de la E e p ú -
blica de Ouba. 
CASA L I B E R A D A 
A solicitud de don Juan D í a s Cá-
mara, la Secretaría de Hacienda ha 
acordado la liberación de la oasa situa-
da en Eegla, calle de Maceo núm. 108 
que se encontraba incautada por dé-
bitos de contribuciones. 
BBSOLUOION DB UNA ALZADA 
A virtud de recurso de alzada esta 
bleoido por la Empresa de Alumbrado 
Blóctrioo de üienfuegoa contra acuer. 
do de la Oomisión Mixta de squei 
Ayuntamiento en expediente para el 
cobro del impuesto sobre utilidades, 
ha resuelto la Secretaría de Hacienda 
que la suma que figura en el Balanct 
presentado, por ooncepto de interesen 
de préstamo, no es de estimarse come 
utilidad á los efectos de la aplioaoióD 
y cobro de aquel Impuesto. 
TBLBGRAM k 
Bl señor Estrada Palma pasó ayer 
un expresivo telegrama de felicitación 
ai Presidente de la Rapúb'ioa France-
sa, con motivo de ser el aniversario de 
la toma de la Bastil la. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor don Gustavo A . Marques 
y Oairo ha sido nombrado oficial de la 
Secretaría de Gobernación oon el ha-
ber anual de $800. 
También han sido nombrado Mozos 
de limpieza de la expresada Secreta-
ría, loa señorea don José Oantero, don 
Angel Morejón y don Eufiuo Nava< 
rrete. 
BIBLIOTECA M I L I T A R 
H a oomeusado á publioarsa en esta 
capital la «'Biblioteca Militar" conte-
niendo rasgos y notas biográficas de 
patriotas pertenecientes al Ejército L i -
bertador. 
Forman esta publicación folletos de 
16 á 32 páginas lujosamente editados 
al precio de diez centavos plata espa-
ñola. 
Suponemos que ol éx i to sea indiaon-
tibie por lo que anticipadamente fe. 
licitamos á los editores. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
E l día 16, á la una, p. m. celebra 
esta asociación junta general, para 
tratar de asuntos da importancia para 
la misma. 
Se suplica la asistencia á dicha jun-
ta de las asociadas, en la inteligencia 
deque de no concurrir ¡se considerará 
qae]|aprneban los acuerdos tomados. 
L I G A CONTRA L A TÜB&BOULOSIS 
E l domingo 13 del corriente, en los 
salones del Oentro Gallego, dará nna 
conferencia "Sobre propagación de la 
tuberculosis", el distinguido catedrá-
tico miembro de la Liga doctor Euse 
bio Gniteras. 
E ' acto tendrá efecto á las tres de 
la tarde. 
E S C U E L A S DB VBBANO 
Desde ayer han comenzado á fun-
cionar en la le la diez y siete Escuelas 
de Verano para maestros y aspirantes, 
establecidas en las poblaciones si-
guientes: 
Pinar del Eio, Guanajay, Habana, 
Santiago de las Vegas, Güines , Ma-
tanzas, Oárdenas, Oolón, Santa Ole-
ra, Trinidad, Oientnegos, Remedios, 
Sagua la Grande, Puerto Príncipe , 
Santiago de Ouba, Manzanillo y Hol-
gólo . 
Estos mismos, agregándole á Sanoti 
Spíritus, serán los centros de exá-
menes de los días 11 y 12 de Agosto 
próximo. 
AGRUPACION HISTORICA 
Penados deportados y presos políticos 
Oito por este medio á todos los 
miembros de esta agrupación para la 
junta general ordinaria que habrá de 
celebrarse el martes 15, á las ocho de 
la noche, en el local del Partido Eepo-
blicano, Oontadnría del Teatro Nacio-
nal (antes Tacón) entrada por San Jo-
sé. 
Habana, Julio 12 de 1902.—El Se-
cretario, Vicente Pardo Suárez. 
UN P A R Q U E 
E l señor don Simón Mendoza, Ayun-
dante de Obras Públ icas de Matanzas, 
ha levantado nn bonito plano de las 
modifioaciones que deberán hacerse 
en el patio de la Hlstación Oentral del 
Ouerpo de Bomberos de aquella c iu-
dad y las cuales convertirán dioho l u -
gar en un hermoso y moderno parque. 
NOMBRAMIENTO 
E l Ayuntamiento de Pinar del Río, 
en sesión celebrada el sábado, acordó 
por unanimidad el nombramiento Inte-
rino de Maestro de Obras de aquel 
Municipio, á favor de dou Augusto 
Fornaguera. 
TRASPASO DB MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Oomeroio se ha autoriza-
do el traspaso de la propiedad de las 
marcas para tabacos "Romeo y Julie-
ta," "Amantes de Verona," " L a Su-
perfina" y " L a Mar" á favor de los 
señores don Prudencio Rabell y don 
Gabriel Oosta. 
B B O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
E l día 11 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$7.854-51. 
BN D E F E N S A DB VALDÉ3 P I T A 
Sr. Director del O I A B I O D S L A MARINA, 
Señor mío y estimado amigo: Ruego 
á usted la inserción de estas líneas, 
anticipándole las gracias su segdio 
servidor q. b. 0. m., 
Laoret Morlot 
E n L a Nación del día 12 del corrien-
te mi amigo Oollazo habla de mi afir 
mación al Presidente de la República 
sobre la competencia del señor V a l d é s 
Pita en marina, y diee que por infor-
mes de personas veraces, sabe que 
Valdés Pita es un experto marino, pe-
ro no de agua dulce. 
Oon el fin de no extraviar la opinión 
en un asunto que traté oon seriedad y 
patriotismo con el señor Presidente, 
diié que porque vino á ocasión, indi-
qué á loa señores Valdés Pita y Oar-
oonell, como personas muy competentes 
en marina; al señor Valdés Fi ta , en lo» 
asuntos legales y leyes de la materia, a l 
señor Oarbonell en la parte náutica; y 
era clara mi afirmación: estos dos hom-
bres representaban la personalidad 
con la oual, el uno en lo legal ó parte 
de legislación, y el otro en lo de mar, 
formaban la entidad que podía dar al 
Presidente datos si los hubiera menes-
ter; de ahí que hubiera propiedad y 
honradez en mi afirmación. 
Ahora bien, oomo no era posible qne 
por la amistad que me une .al licencia-
do Valdés Pita , tan sólo* hiciera tal 
afirmación al señor Estrada Palma, 
quiero hacer constar que la competen-
cia de Valdés F i t a y de Oarbonell, todos 
los marinos que he tratado me la han 
acentuado, y ese fué el primer motivo 
que me la hizo oonooer; y en cuanto á 
Valdés Pita, he visto documentos ofi-
ciales de España , en qne consta que 
ha desempeñado en la Habana duran-
te muchos años, en épocas que no fue-
ron de guerra, todas las funciones del 
Ouerpo Jurídioo de la Armada de la 
Uabana, desde las de Auditor hasta 
las de Asesor. También ne visto nom-
bramiento oficial del general america-
no, designándole Abogado de Marina. 
meló. Kouban y ese hombre ee cono-
cieron en nn campo de batalla. 
—Pero, en fin, ¿pertenece á alguna 
nación, sea la que fuere? 
-—Se le oree indio. 
—¿Y Kouban lo ha adoptado! 
—No sólo ha hecho eso, sino que e) 
verdadero dueño del oaul, la persona 
á quien todo el mundo obedece, inolu 
so el mismo Kouban, es Tuhatrac. 
—¡Ahí Vamos. Espero que padre 
moa ver á ese hombre que ha sido 1c 
bastante hábil para trastornar la ca 
beza á la princesa Oatalina Mickalofí. 
—] Ay! Querido conde; no le veremos. 
—¿Porqué! 
—Porque Tohatrao está en la mon-
taña dedicado á perseguir á las tropas 
fugitivas del príncipe georgiano y al 
enviar la oabeza de éste á Kouban, le 
ha escrito dioiéndole qne su expedi-
ción durará aún dos ó tres días 
— E s nna lástima; me hubiera gue 
tado verle. 
— L e veréis quizás más pronto de lo 
qne os figuráis—dijo Meriadeo. 
—¿Oómo será eso, amigo! 
—Supongo que el general Shonloft 
tendrá interés en vengar la muerte del 
príncipe Al í -Kan. 
—iObI ¡Sin duda! 
— Y que antea de ocho días vendrá 
á poner sitio á este aoul. 
—¡HumI—murmuró el conde Pablo 
—Tengo la mayor fe en el valor dt 
nuestras tropas y ea la buena estrella 
Pero si estos documentos no bastaren 
para comprobar qne no l levé nombres 
al capricho eo aquella visita al Presi 
dente, también he de decir que en más 
de dos años el señor V a l d é s Pi ta ha 
escrito art ículos en el semanario L a 
Marina Cubana, de la oual fué Direc-
tor, que prueban qne en su ramo fue 
marino de agua salada oon la domina-
ción española y la in tervenc ión ame-
ricana. 
Desgraciadamente, si hoy en honor á 
los fueros de la jastieia escribo para 
evitar perversas conjeínraa respecto é 
mi conferencia y para defender á Va l 
dés P i ta de veladoa ataques, antes tu-
ve que hacerlo verbal meóte para defen-
der á mi amigo el señor García Oarbo-
nell de la nota de español i smo que le 
colgaban. 
Oonste, pues, que L a Nación tiene 
información extraviada sobre este 
asunto B . S. M . 
Laoret Morlot 
Sio Julio 14 de 1902. 
CONSEJO PROViNGIáL 
E n la tarde de ayer celebró ses ión 
este organismo, con asi^t ?uui > de Cre-
ce consejeros. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
convino, á moción del señor Portaon-
do, que aún cuando el Consejo es tá 
redactando su presupuesto, é s t e no se 
pondrá en vigor hasta que no lo acuer-
de expresamente. 
E l señor Ayala propuso se acordase 
ge dirigir al Oongreso nna exposi-
ción, que leyó, para que declarase que 
los ingresos consignados en el preso-
puesto provincial no son inoompati-
bles con el sistema tributario del E s -
tado. 
E n dicha exposíoióa se pedia á los 
senadores y representantes que no 
aprobasen la prohibición por tres años 
del impuesto sobre el consumo de g a -
nado, que propone el Ejecutivo en su 
mensaje, y se aducían razones para de-
mostrar la oportunidad y convenien-
cia del ingreso. También se hablaba 
de perjuicios que causa á la industria 
pecuaria el citado proyecto . . . . 
E l señor Sánchez Oásorio presen tó 
nna enmienda á la proposioión del se 
ñor Ayala, en el sentido de que el 
Oonsejo acordase recomendar a las 
Oámaras, única y exclusivamente, que 
se oponga á la prohibición por tres 
años del impuesto del consumo de ga-
nado qne solicita en su proyecto el se-
ñor Secretario de Agricultura, razo-
nando dioha petioión de la manera más 
adecuada á la justicia y á los intereses 
del pueblo. 
Por 9 votos contra 3, fué aprobada 
dicha enmienda. 
Se acordó, á moción del señor O asa-
do, solicitar del señor Secretario da 
Instruoción Públ i ca todo cnanto se 
refiere al régimen y presupuestos de 
las escuelas públ icas de la provincia 
y la de Artes y Oficios, con el fia de 
estudiar todo lo relativo al sosteni-
miento de esos organismo?. 
L a oomisión de presupuestos pre-
sentó la nueva plantilla del persona), 
ascendente á 34,980 pesos, y q u e d ó so-
bre la mesa, á petioión del señor O h a -
ple. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la ses ión. 
S E S I O N M i m C I P A L 
DE AYER 14 
A l a s cinco dió comienzo la s e s ión , 
presidida por el alcalde señor O ' F a 
rrii, oon asistencia de loa señores L a 
Rosa, Porto, Hernández , Guevara , 
Oliva, Veiga y Llerena. 
Se aoordó solicitar de la Sdoretaría 
de Hacienda la antorizaoión consi-
guiente para imponer contribuoióa á 
los arrendatarios de flacas urbanas 
dedioadas á alquiler por habitaciones. 
Se despacharon algunos asuntos de 
poco interés general, y se l evantó la 
seis en punto. 
T R I B U N A L I B R E 
DEFENDAMOS LA EEPUBLICA 
LA 1NSTEUOOIÓN DEL PUEBLO 
No ciertamente oomo simple suelto 
de periódico debemos considerar el 
qne, oon el t í tulo de ¡ B n tinieblas!, pu-
blicó B l Mundo en la edición de la tar-
de del pasado miércoles, porque ese 
suelto señala al Sr. Yero y demás ilus-
tradas personas qne le secundan en la 
dirección de l a instruoción públ ica , 
graves desatenciones de trascendental 
alcance. 
Dos mil niños cubanos de ambos sexos 
vagan en la jurisdicción de Sagua de Tá-
ñame sin recibir los beneficios de la ins~ 
tauoeión, por oarecerse de eseuf las ó es-
tar vacantes las que existen, como las del 
Esterón, Bazán Arr iba , Santa Oatali-
na, E l Ooco y L a Oatalina. 
B l heoho es tanto más grave cnanto 
qne el pueblo cubano pudiera pregun-
tarse sí el dinero de las clases pobres 
sirve al Erario , no para instruir á los 
hijos de ese mismo pueblo, sino para 
sostener centros de índole particular 
donde aloanoen t í tu los los hijos de las 
clases pudientes, únicos que pueden 
profesar carreras, y donde nn conside-
rable número de individuos reciben 
enormes aneldos, oomo podrá verse en 
el artículo que oon el titulo de Refor-
mes univerHilarias, v ió la luz en la edi-
ción de la tarde del DIARIO DE LA 
MABIMA correspondiente al d ía S del 
actual. 
Bueno es que el Sr. Yero sepa qne 
este último artícnlo ha cansado tanto 
estupor en el público oomo disgusto en 
los interesados en qne esos sueldes no 
fueran públ icamente conocidos, y que 
todavía ha venido á cansar impresión 
más desagradable, al lado de esta de-
mostración de despilfarro, el suelto en 
que B l Mundo señala una extensa re-
gión en la que la enseñanza y la educa-
ción de dos millares de n iños se en 
cuentran totalmente desatendidas. 
No es oon t í tulos profesionales, que 
muchas veces sólo sirven para encum-
brar á sus poseedores, que no enonen-
tran otra manera hábil de explotarlos, 
ni abonando oreoidos sueldos á los que 
esos t í tulos conceden, oomo hemoa de 
salvar á la Repúblioa. Esos profesio 
nales son elementos valiosos arranca-
dos á la sociedad y lanzados al montón 
de Rusia, la santa, pero 400 veis oomo 
yo este nido de águilasf 
—Sí. 
Lo considero inexpugnable. Ade-
más, Kouban está aprovisionado para 
muchos meses. 
—Sé nn medio para apoderarse de la 
fortaleza á pooa oosta, relativamente. 
—¡VOBI 
—Yo,—dijo Meriadeo oon oalma. 
—Os burláis, sin duda, amigo. 
—De ningún msdo—contestó Meria-
deo.—Mientras el príncipe se ocupaba 
do Oatalina Miokaloff yo recorría el 
aoul y estudiaba su topografía. 
—4Y qué? 
—Pues bien. He sorprendido un se-
creto. Dos hombres hablaban en voz 
baja ceroa de mí. 
—Pero vos no sabéis la lengua tcher-
que. 
—No. 
—Entonces, ¿cómo habéis podido en-
tender lo que decían? 
— E l emir tiene á su servicio algu-
nos turcos. 
- ¡ A h í 
— £ según parece yo sé la lengua 
turca, puesto que he entandido lo que 
aquellos dos hombres decían. L a debí 
aprender en Sebastopol, donde estuve, 
según decís . 
—¿Y qué decían esos hombresf—pre-
guntó el conde Pablo. 
—Voy á decíroslo en seguida,—con-
testó Meriadeo colocándose á horoaja-
da sobre el parapeto. 
iiquieto de ios ioút i lee . POOOÍ, muy 
petos, logran hacer carrera; la m a y o r í a 
arrastra una vida l á n g u i d a , s e m b r r d a 
de saorifieios inereibles; a lgunos , eo 
momentos de desesperac ión suprema, 
realizan actos tr is t í s imos , oomo e l l l e -
vado á cabo eo uno de estos d ías por 
an soldado de las dos guerras, qnJ de-
ja, á macera de horrible protesta, sa 
cadáver sangriento y la orfandad de 
^ns cuatro hijos. 
L a República habremos de defender-
la instrnyendo Is niñt-z, gastando en 
esta l a b o r sagrada caanto gastarse 
deba, á exoeusas de economías que de-
berán hacerse en los centros que al 
poeblo nada importan y de donde salen 
individoos qae nanea prestan á aquél 
gratnitamente an sólo servicio profe-
sional. Levantemos una e s c u e l a en 
cada barrio de Oaba, si posible fuera 
en cada íinoa poblada, y elevemos 1* 
categor ía del mafstro per encima de 
todo; aumentemos su esoeldo; démosle 
oomodidaieg para v.vi i; qce todo ea 
poso para p^gar la obra grande, fe-
cunda, humanitaria y pan-iótioa de 
eoos bamildes preft-sores qne han de 
hacer de los n iños de boy loa hombre» 
qae en el mañana habrán de sostener 
ei ediflaio sagrado de la Repúbl ica , á 
costa de tanta sangre, tantas lágrimas 
y tantos sacrificios levantado. 
MANUSL E . F&BNÁND&Z. 
Jn'io 14 de 1902. 
Molimiento M a r í t i m o 
E L VAPOR CORREO BÜENOS A I R E S 
llegó á Cádiz sin novedad, á las seis da la 
mañana de ayer, lañe?. 
E L MARTINIQÜE 
Para Cayo Haeao ealió ayer el vapor 
emericano Martinique, con corresponden-
cia y pasajeros. 
SAN J O S E 
L a barca espinóla S i n José salió ayer 
para Brunew ck, en lastre. 
G A N A D O 
E l vaper noruego Orange importó de 
Tampico para loa Sres. Suveira y comp*; 
669 novillos, 71 vacas borras, 150 yeguas, 
50 caballos y 54 vacas paridas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por Pablo 
Martínez Uuiz (acusador particular) contra 
auto diotado en causa por falsedad en do» 
comento público. Ponente, señor Caba.ro-
cas. Fiscal: señor Vías. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Antonio Montero 
contra D. José Fernández en cobro de pesos 
Ponente: señor Presidenie. Letrados: l i -
cenciado Torar y Daplessia. Juzgado, del 
Centro. 
Recorso contencioso administrativo es-
tablecido por D. José M. Otero sobre dene-
gatoria de resolución del Ingeniero Jefe,del 
Departamento de esta ciudad. Ponente: 
señor Edelman. Fiscal señor Lancls. L e -
trado: licenciado Calderón. Procurador: 
señor Sarrainz. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS CUALES 
Sección p r i m e r a : 
Contra Onofre González Muñoz y otros» 
por estafa. Ponente: señor L a Torre. Fíe-
ca!: señor Sáncbez Fuentes. Defensor: l i -
cenciado Cbaple. Juzgado, del Este. 
Contra Adolfo Viñas Alonso, por adulte-
rio. Ponente: señor Presidente. Acosador: 
licenciado Hernández. Defensor: licenciado 
Escoto. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ld Saavedra. 
Secc ión segunda 
Contra Venancio Acosta, por robo. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Valle. 
Defentor: licenciado Castellanos. Juzgado, 
de Guanabacoa. 
Contra J . M. Korigbt, por estafa. Ponen -
te: señor Presidente. Fiscal: eeñor Sáncbes 
Fuentes. Acusador: licenciado Vidal. De-
fensor: licenciado Bernal. Juzgado, [del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Moré. 
B A S E - B A L . I -
PREMIO DE VERANO 
PRIMERA S E R I E . — P R I M E R M A T C H . 
Ante una gran oonourrenoi» que 
recordaba a los juegos del Oran Pre-
mio Particular, se e fec tuó anteayer la 
iaaugurao ióa del Premio de Verano, 
ooDoertado entre las novenas del E a -
bañista, Almendarista y Feista. 
Rompieron el fuego los eternos r iva-
les rojos y azules, presentando un boni-
to é interesante matok, qne por espaoio 
de dos horas atrajeron por completo la 
atenc ión de los partidarios de uno y 
otro bando, principalmente en la glo-
rieta, donde babaniatas y almendaris-
tas no perdieron ocas ión de aplaudir t* 
los players de sus s impat ías . 
E l match se l l evó a cabo con grao 
orden y disciplina entre los jugadores, 
coo lo cual se demostró el in terés que 
tienen los organizadores del Premio ée 
Verano, de acabar oon todo aquello 
que pueda desdecir en perjuoio del jas-
go de base-ball. 
Llegada la hora, dos de la tarde, el 
Umpire, Sr . Gut iérrez , d ió la VOÍ de 
ploy, en cuyos momentos atronadores 
aplausos y burras se oyeron en aque-
llos espaciosos terrenos, al ver oomo 
les players babaniatas, desplegados en 
guerrilla, comenzaron á ocupar BU 
puesto, al propio tiempo que ei QBNB-
BAL Anguilla, armado de su ¿oí ocupa* 
ba el home. 
Empieza el match, y ea toda la tarde 
no decae el in terés del mismo, 
Ya leLt ln G e n z á l e z j u g ó admirable-
mente, pues á él solo se debe que loa 
habanistas no volvieran á recibir u n 
nuevo presente oomo el de Jueves San-
to. T a m b i é n hicieron algo por s u club 
Pancho G o n z á l e z en tercera base y A l -
fonso en primera, siendo aplaudidos en 
justicia en muchas oessicnes. 
De los czules, el QENRUAL Anguilla 
estovo á la altura de siempre, realizan-
do jugadas de verdadero profesional. 
Begino Garc ía , que en el catcher estu-
vo superior, parando bolas de todas 
clases. Moisés Quintero, en primera 
base, muy bien. S i m ó n V a l d é s , haoien-
—Loa dos turcos hablaban en vo» 
baja,—siguió diciendo Meriadeo,—y 
no se habían fijado en mí. Es tañan en 
una de esas callejas que circundan el 
aoul y que DO es tán alumbradas. Y o 
me había sentado eo una piedra ea el 
quioía de una puerta, guardando la 
más completa inmovilidad. Uno de los 
turcos decía al otro; 
—¿Sabes cuándo regresarán los j i -
netesl 
—No lo sé . 
—¿Volveremos por el camino de la 
montañal 
—Sin duda. Y a sabes que un hom-
bre á caballo DO podría seguir el ca-
mino del subterráneo. 
—No obstante, por ese camioo baja 
casi siempre el emir á la l lanura. 
— E n verano, sí. 
—¿Y por qué DO en inviernot 
—Porque las aguas del rio al subir 
cubren la boca del subterráneo. 
—Eso es verdad,—dijo el primero 
que había hablado. 
—De tal manera,—dijo el segundo, 
—que Di siquiera hay guardias, como 
sabes, en la escalera del subterráneo , 
y eso que da al mismo palacio del 
emir. 
A l decir es to ,—acabó diciendo Me-
riadec,—los dos turcos se alejaron, 
pero yo sab ía todo lo qne necesitaba 
B l príncipe K i m s k i y el conde P a -
blo no dijeron ni una palabra: pare 
cían que esperasen á que el mismo Me-
riadec sacara alguna consecuencia de 
lo que acababa de referir. 
E l francés desmemoriado, a ñ a d i ó : 
—Resulta que ceroa de a q u í hay un 
rio. 
—Sí , el Kouma. P a s a á tres cuar-
tos de legua al norte de la fortaleza. 
Mirad. 
E l joven oficial e x t e n d i ó la mano, 
señalando una ftija plateada q u e s e r -
penteaba en la llanura y sobre cuya 
superficie re sp landec ían las primeras 
luces de la mañana . 
—Pues b i e n , — s i g u i ó diciendo M é -
riadec,—ahora ya sabé i s á q u é atene-
ros. E a la montaña hay nn s u b t e r r á -
neo, que parte desde las altaras en 
que estamos y baja hasta el cauce del 
rio. 
— ¡ B u e n o ! Pero ¿y el sitiol 
— tfiso rerá fácil saberlo. 
—¿Oómot 
—¿No hay excelentes nadadores en; 
tre nuestros oosacosf 
— S í , sin duda. 
— Y o m i s m o , — a ñ a d i ó Meriadeo,— 
si he de creer lo que me b a u dioho, 
pues oo me acuerdo d a Dada , soy un 
buen nadador. 
Pero,—dijo el conde ,—¿de qué nos 
servirá encontrar ese paso si las aguaa 
del K o n m a lo cobren. 
— ü s m b i a r e m o s , ei ea preciso, el 
curso del rio. 
(CoMítf tKortf .} 
do por i n club. Oontreras, aprovechan-
do en OD todo los lancea que tuvo. 
Ambos clubs estuvieron may bien, 
principalmente el Almendaris ta , que 
ba obtenido la primera victoria del 
Jfremio de Verano. 
Los ü u t p i r e s . bastante bien, y pro-
vistos de Coycjabof. 
He aquí el aoore oficial del jaegc: 
A l m e n d a r i s t a H . B . C . 
JUGADORES. 
L . Bastamante es. . . 
K. García c . 
J. Muñoz p 
M. López If. . 
A. Cabrera cf 
J. Vicia rf. , 
S. Contre as 3a b 
S. Va\dé»2i 'b , 
M. Quintero Ia b 
Totales. 0 27 17 
H a b a n i s t a S B , C . 
JUGADORES. 
£. Palomino p . . 
A. Cabanas 2a b 
V. González cf . . 
A. Arcano if . 
R. Méndez rf. . . 
A.Molina c 
F González 3* b 
J Magrlñat sa. ., 
M Alfonso Ia b . 
35 
PQ 
0 27 13 Totales 
ANOTACIÓN POR BNTBADAS 
AlmendjLr tta . 0 2-0 0-0.4 0 0 . 0 = 6 
MabeMnitta. . . 2 . 0 .1 .0 .0 .0 .1 .O O » 4 
S U M A R I O 
Sto'tn baie: Por Cabrera 2, V . González , 
Méndez y Molina 2; Ttoo base hits: A l m e n -
darista 1, por Contreras; I n n í n g jugados 
por loa pitohers,Palomino 9, Muñoz 9; Hits 
dados á Palomino, 3 y 1 de dos bases; á 
Maños 7; Struck outs: por Palomino 2, á 
Violá y Quintero; por Muñoz 2, á P. Gon 
zález y Magrlñat; Called batís: por P a l o m i -
no 6. á Bastamante 2, López , Cabrera 2 y 
Contreras; Muñoz 5, á V. González , A r c a -
ño, Molina, F . González y Alfonso; Wi ld 
yitcher: Muñoz 1; Pased liilis: Molina 1; 
T*me: 2 horas 10 minutos; Umpires: de lio-
une E . Gutierres, de bases, F . Poyo; De e-
gados: Caballero, Pérez y Peo. 
O A C É T I I X A 
SAN EREIQUB .— E S la festividad del 
d í a . 
Abundan en esta sociedad los que 
llevan el nombre que más simpátio o 
tiene qne sernos. 
Enriquetas qne hoy celebran sn fies-
ta onomástica son las señoras Echarte 
de Fatréa y Mejlas de Sell y dos seño-
ritas también: Henrieííe Yaldés Fanly 
y Enriqueta Oarol. 
Loa Enriques amigos están en ma-
yoría: Varona, el doctor Fortuo, V i -
llaendas, el general Loynas del Oasti-
Jio. el doctor Porto, Aldabó, Oobas, 
tíoler, el doctor Bobelio, Bailoba, Del 
Monte, Bagner, Barrera, el doctor Nd-
Bez, Mnro y nuestro caro é inseparable 
Enrique Boig. 
JJ» prensa no está esaaai de E a r i -
qoeg* 
Ooutamos entre los compañeros de l 
periodismo amigos y tocayos tan qne-
ridos oomo Hernández Mivaras, T r a -
jino, Hiráldez de Acosta, P^rthos Ñá-
peles Fajardo y el m á s moaerno de l o s 
rodaatores del DIARIO DB LA M a BINA, 
Enrique Coreo. 
A todos, Enriquetas y Eariqae.*, va-
ya en estas lineas nne&tro salado afea-
tooBÍeímo. 
NOGHSS DB A l BI8U. — V a hoy, por 
tercera vez en la temperada, L \ Gara 
4* Dio*, 
&\ papel de Soledad eatá á cargo de 
ba fl«0orita Amelia González Te: n )l. 
^ W á e gentil figura, cara bella 
duloíflimo mirar y voz de oro.*' 
5ie funoión corrida y cotí la rebíja 
de preelos oonsiguiente. 
MeBaoo, gran eucesr; el beneficio de 
Lola López, Agorando en el programa 
L a Macarena, obra de nn distinguido 
ceaoritor savillano que se estrené en la 
iSabana primero qoe en Madrid. 
l i a sefiorita Pastor, la celebradíelma 
Bsperaoeita, hará su reaparición el 
viérnes. 
E l jueves se pondrá en esoena K i -
ki-r»-/{», por Piqoer y G a r r i d ^ 
E l Sábado: Jilguero Ohioe, 
UVA OBBA DB HSBITO.—Befiriéa-
«doee ¿•l retrato qne acaba de hacer el 
aeftor G&nez Cabrera, sacándolo del 
cadáver Áa Ja señorita Asunción Mar-
t ínez , dice to siguiente nuestro colega 
M OoinC'C:omé OOB al mismo título que 
.encabeza esta gacetiliae 
" E l stñor Gómez Cabrera, notable 
artista, pintor y dibujante, cuyo* mé-
ritos hemos ensalzado repetidas veces, 
acaba de dar la última pincelada á un 
cuadro realmente hermoso. 
"Bepresenta nn cadáver cubierto 
hasta la mitad del rostro y rodeado 
oon ana guirnalda de ñ irea y dos alas 
de un augel que sale de entre nob )S-
<(S1 trabajo es admirable, y tanto 
ha gnatade^ que apenas visto por un 
familiar de la señorita á quien aa lo 
«adió el señor Gómez Cabrera, hab) 
d i encargarle é otro igaal. 
" E n .Neptuno 149 tiene establecido 
«1 artista de que kablamoa sn taller de 
pintara. 
••Vidíi&nlo los amantes de esa bella 
«rte". 
Nos complace sobremanera rccog. r 
elogios tan encuaiaacas oomo mereoi-
dos. 
De paso consignaremos que el hijo 
del señor Gómez Cabrera, ü o a Carlos 
Gómez Gaardiola, teñe t*mb;éj esta-
bleoido su notable gdbiaete f a t o g r á f l j o 
en Neptuno 149 
COJÍMIB.—Grandes fiestas se pre-
paran en la alegre playa de Cojimar 
«o hancr desu Patrona, la Virgeo del 
Carmen. 
Mañana, por ser día de trabajo, solo 
habrá miia rezada en la capilla. 
Los festejos empezaran el sábado 
eon una salva y faegos artífijiales pa-
ra oonolnir el domingo. 
Este día habrá gran misa cánta l a 
con sermón á las cabo de ia m a ñ a n a y 
«aldrá por la tarde, en proaasiOU; la 
imágen de la Patrona. 
Las diversiones serán machas y de 
diversas clases, como qaa ee preparan 
carreras de cintas y eo sa tos, regata * 
de botes, oaoañas, j a e v ; j de ia s.irtó i 
y dos bailes piib ioo», tarda y noclu*, 
oon una popular orqae-.t J. 
L a empresa de ómaibas ofrece, s i 
hay pasaje, poner gu^gaas eztraordi-
aarias que completarán el servicio da 
ias qne, segán el itinerario, aalen del 
paradero de los Ferrocarriles Unidos 
todas las mañanas, de etnoo á nueve, 
y todas las tardes, de dos á seis, c ada 
uto*. 
L a animación que reina eo el cerja-
ne pueblo del oastillito hace presa m r 
que las fiestas de la Patrona excede-
rán este año en lucimiento y explen-
dor á las de las épocas mejores. 
PAYBBT. — E l cartel de Payret 
anuncia para la noche de hoy JBL h ; J 
del Camagüey y Los tabaqueros, toman-
do parte en esta última obra la nueva 
tiple María Beal. 
E l oelebradísimo Casthor—émulo de 
Frógoli—amenizará los intermedios. 
Para mañana, que es día de moda, 
es tá dispuesto el estreno de una obra 
qoe lleva por título Estamos peor.. 
Libro y música pon, respectivamen-
te, del señor Perera y del maestro An-
HISTORIETA.—Alejandro D a m a s , 
h i j o , recibió c i e r t o d í a la v i f i t a ineepo-
rada do ano do los aombrer^iros p*T ' ' 
eienses máa en moda , y á q o i e o o; n -
oía m u y poco. 
—Vengo á man i f e s t a r á n ^ t í d — d i -
jo el industrial—quíí t e n g i u i oapr;-
cho i r r e s i s t i b l f i eu a s i s t i r esta n -ch? á 
la primera repreaon'^ujiórj d « so ob'*. 
—Advierto á usted—oont< s t ó D a 
mas—que no t e n g o m á s q u » no asieu-
to de anfiteatro, prometido, ademán, á 
na crítico á q u i e n me interés¿ oimpla-
cer. 
Insistió, á pesar do t o d o , el ro tnbre-
rero en sn p e t i o i ó n , y D a n t a s fe. V 'ó 
obligado á sanar de l b o l s i l l o ol bii'et-
en cueatióo y e n t r e g a r l o a" i m o r r í u n n 
cuya obesidad e x a g e r a d a bub e'a ne-
cesitado, p o r lo menos , dos biMetes 
para p n d e r es ta r sentado o ó m o d s r a e n -
te en l i I r c f a l i d a d . 
A l Bignieutf» d í a el s o m b r e r e r o rec i -
bió ana esquelita, c o n o e b i d i » en estos 
t é r m i n o s : 
"Tengo un c a p r i c h o irrePÍHtih'e por 
ano de los s o m b r e r o s de c o p a qao us-
ted f abr ic i* . Ruego á on tod qofl mr-
rega'e n a o . — P i r m a d í : A l jandro Du-
nirtí,'* 
E l s o m b r e r e r o d e m o s t r ó que on i n g a 
n i o podía h a b é r s e l a s oou t i a u t o r de 
Demx-Monde, t o d a vez que nno d e s ú s 
depeed ien tca l l e v ó á D n r a s s a n eora 
brero de cop», pero t a n d i r a i c n t o , q n 
aponga bastaría p^ra c u b r i r la cabez 
de on r e c i é n c a c i d o . 
HOJAS SELROTAS.— t í latá de^de a y e r 
en L a Unica, libraría de la Maozan 
de Gómez, el número correspondiente 
al próximo agosto de Rvjns Stleotas 
revista para todos, según reza eu I 
portada. 
L a aeocióa F a n o r a m a ü n i v a r s i l v ie 
ne, como de costumbre, n u t r i d * de no 
tas y retratos de p a l p i t a n t e a o t a a l i d a d 
figurando entre estos últimos ios del 
pintor francés Constant, la ex reina 
Natalia, Mosén Jacinto Verdaguer 
doi Tomás Estrada P a l m a . 
E l artíoalo sobre Wl Abanico es de 
lo más curioso que trae Hojas Selootas 
IISVITAOIÓN.—Se nos invita a t e n t a 
mente para la boda de la señorita C'a 
ra Piera oon el joven José Díaz Lon 
g", que se celebrará el lunes de la 
entrante semana, á las nueve de la no 
che, en la iglesia parroquial de G u a -
dalupe. 
Mnchas gracias. 
L o SENTIMOS.--B! administrador de 
foi bafioa de San Rafael , nuestro »mi 
go Osoar Bioreyra, se encuentra enfer 
mo de algún onidado. 
E l domingo le fué practicada por los 
doctores Daplessis y Moreno una de 
licadísima operación quirúrgica. 
Deseamos sn más pronto y completo 
restablecimiento. 
S l N G Ü L A E PBOPIBDAD DB UN NÚ ME 
BO.—Es el 142.857. 
Si se le muitipiiea sucesivamente 
por las cifras del 1 al 6, arroja pro 
ductos compuestos de las mismas cifra», 
y colocadas en el mismo orden de per-
mutación oiicular. 
E l producto, por 7, da 999.999. 
He aquí los seia productos sucesi 
vos del 1 al 0: 
142.867 285.714, 428.571, 571.428 
714.285, 857.142. 
TEATRO CUBA.—Según nos partici-
pa nuestro amigo don Bamón Gonzá 
lez, propietario del teatro Cnb», el sá 
bado 19 del actual hará EO debut en 
eate coliseo una gran crroi aQíada zar 
zaela que llegará de México en esta 
eemai a. 
E l Uatro recibirá grardea reformas. 
E u so oportunidad publicaremos el 
elenco de la compañía. 
LA NOTA FINAL.— 
Un cirfteter enérgico. 
Un marido pregunta á la doncella 
de la c a s » : 
—¿Sabes, María, ei m i esposa v* i 
salir? 
—Sí, s e f io i ; va á salir ensegaida. 
— ¿ Y tú saüíH s i salgo yo oon ellal 
Con frecueticiu, 4 á 5 díns antes de la. aparición de 
las reglas, las señoras ex^erinieiitun dolores de ríño-
nes, pesadez en el bajo.vientre, dolores de cabeza y 
cierta agitación nerviosa. Tomando en ese nioiuento 
4 ó 5 cápsulas de Apiolitia üliapoteaiil, desapurecen 
al instante todos esos desórdenes. 
Las personas que padecen de iieiiralyias y Jaque-
cas Ignoran en general que casi siempre, esas doloro-
sas afecciones provienen de la mala digestión y del 
r.ilri iihnirnto. dolencia usual eu los países cálidos. 
Combatiendo la causa desaparecen al momento los 
efectos', y basta con recqrrir á la Fruía J i i / i ru , cou-
file Vegetal que, con su iutlnencia laxativa y refrige 
pinte, purga suavemente y destierra la dolencia dau-
íio ifl paciente desasado bienestar. 
D I A 15 D B JDL5Ü 
Esta mo; esta consagrado al S a n t í s i m o 
Sacrarnonto. 
El Circular ea^áen Guadalupe 
Una Condición de 
Salud Perfecta 
se manifiesta cuando el pulso es 
fuerte y regular, cuando la mirada 
está clara y la mente despejada, 
cuando el corazón late con fuerza 
y regularidad, cuando el andar es 
firme y elástico, cuando, en fin, 
todos y cada uno de los órganos 
del cuerpo ejercen sus propias 
funciones con la debida propie-
dad. Si estas condiciones no se 
manifiestan, algún mal existe. L a 
naturaleza necesita ayuda. Enton-
ces es cuando la 
O Z O M U L S I Ó 
MARCA DE FABK1CA. 
prueba ser de gran beneficio. Porque asiste á la Naturaleza en la recupera-
ción de los desgastes ocurridos. Repele la enfermedad mientras el proceso 
de reconstrucción sigue su curso. Esa es la época peligrosa, la época en 
que los gérmenes nocivos hallan alojamiento en los débiles tejidos. L a 
OZOMULSIÓN previene esto, porque contiene Guayacol, y este agente es la 
muerte para la vida germinal. También contiene Aceite de Hígado de Ba-
calao, que suple los materiales para la reconstrucción. Así, pues, es un 
alimento á la vez que una medicina. Y porque tiene estas propiedades 
O Z O M U L S I O N Cura los Resfriados, Tos, Con= sanción, Bronquitis, Pulmonía, La 
Gripa, Asma, y demás enfermedades pulmonares. 
La» Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por corren 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. HABANA. 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Tomad la Emul-
s ión de Angier 
durante el verano. 
S i U d t i e n e d é b i l e s l o s p u l -
m o n e s , ó c o n s u n c i ó n , c o m b a t a 
e sa e n f e r m e d a d d u r a n t e e l 
v e r a n o . L o s m é d i c o s s i e m p r e 
r e c o m i e n d a n a i r e f r e sco , e x e r -
c i s i o m o d e r a d o , y u n a a b u n -
d a n c i a d e a l i m e n t o n u t r i t i v o . 
U n a a d i c i ó n de g r a n d í s i m o 
v a l o r á ese t r a t a m i e n t o es s i n 
d u d a l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o 
de A n g i e r . P r o m u e v e u n s a l u -
d a b l e a p e t i t o , p o n e l o s ó r g a n o s 
d i g e s t i v o s e n b u e n a c o n d i c i ó n 
p a r a p o d e r d i g e r i r y a s i m i l a r e l 
a l i m e n t o , m e j o r a n d o a s i l a n u -
t r i c i ó n ; c o n s e r v a l o s i n t e s t i n o s 
e n u n a c o n d i c i ó n n o r m a l , de 
sue r t e q u e las p i l d o r a s y l a -
x a n t e s s o n i n n e c e s a r i o s . Es 
a g r a d a b l e a l g u s t o , c o n v i e n e 
c o n e l e s t ó m a g o , y r e s t a u r a l a 
s a l u d y v i t a l i d a d . Se v e n d e p o r 
t o d o s los b o t i c a r i o s . 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U. A. 
B R I L L A N 
UERVO Y SOBRINOS 
a < j a é c o n o c e u s t e d ú U B 
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San Enrique emperador y l o scaa r tn t a 
már t i r es del Brasil . 
San Enrique, Fmperador. Nac ió en el 
castillo de Abandia, sobre el Danubio, el 
año de 97 i , siendo sa pa^re Enrique, duque 
de Baviera, y su madre Gisela, hija de Con 
rado. rey de B o r g o ñ a . 
F u é Sao Enriqae consagrado Rey el día 
7 de JUDÍO del año 1002. I m p ú s o s e desde 
luego por la primera de sus obligacio-es el 
sacrificar su descansa á la felicidad de ios 
pueblos, haciendo suyos propios ios intere 
ses de sus vasallos. Dedicó su primer des-
velo á qne reinase la jasticia en sus es 
tado s. 
Aunmas qn e los propios intereses aní 
maba á Enrique el celo de procurar la paz 
á la Iglesia. Esto le obligó á e m p e ñ a r to 
da eu autoridad y todo su poder en exter-
minar las divisiones qne ccasionaba en So 
ma el antipapa Gregorio que después de la 
muerte de Sergio I V disputaba el pontifl-
cado al legitimo papa Benedicto V I I I . Es 
t lnguió el cisma religioso el pr ín ipe: y pa-
sando á Roma con sn esposa Santa Cune 
gunda, fué recibido en aquella ciudad como 
gloria y modelo de emperadores cristianos, 
y como el máa celoso defensor de la Igle-
s ia . 
E l tiempo que este santo rey no dedicaba 
á los negocios del espado, le empleaba en 
visitar los pobres en ajustar las diferen 
cías de eus vasallos, y en el ejercicio de la 
oración. 
En fin, el eanto Prínc ipo áió las m á s re -
levantes pruebas de eu eminente v i r tud; 
Ijabierdo recibido ios Santos Sacramentos, 
lleno de confianza en la mirericordia del 
Ss'jvádor, y una tierna devoción á la San 
t ís ima Virgen, e íp i ró ol dia 14 de Julio del 
año 1024. 
FIESTAS E L M1EUOOLES 
Mitas solemnes. — En la Catedral 'a de 
Tercia á las ocho, y eu las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
í 'o r te de María . —Día 15 —Corresponde 
isitar á la Asunción on la Catedral. 
W DE 
FIFSTA A NTRA- SEA. DEL CARMEN 
El día Ifi del corriente se celebrará en esta Iglpsm 
a fiesta <i Nuestra Señora del Cérmen con la misina 
Bolenmídaá qne otros años. 
A Ja misa .solenine, que será á las odio v inedja y ú 
toda orqueetA, asistirá ,de inedio Ponlitlcal nuestro 
ust.iisíino y Hvmo. Sr. Am>l)isp.<r. 
Por l¡i noche, á las 7, sedai'á la Bendición Panal 4 
todos los líeles qne hayan oonfesado y comulgado en 
ese misino día ó en el anterior; concluyendo con la 
ocesión de la Saúlisiina Virgen. 
L. ü . V. M. 
.0199 •¿•V.S 
ircliiciWíii íel S mísimo Sa wiito 
Erigida on la PaíToquia de Critadajupe. 
El lunes 11 del corriente dará priúcípio en esta Pa-
«quía el Jubileo Circular por cuenta de esta Archi-
cofradía, celebrándose todos loa días misa cantada á 
aa 8 de la inañana y terminando el domingo con pro-
cesión y reserva. Lo' que se anuncia para conocimieu-
d.j Jos hermanos y su más puntual asistencia. 
HaOauá S dy julio de 1ÍK)!¿.—El Secretario, Edo. 
Ambrosio L. Pereíru. 54(5:,' 3(1-12 la - l ' i 
F I E S T A S E N S A N T A T E R E S A 
Ei día 15 al oscurecer gran Salve á la Santísim 
Virgen del Carmen. 
El dia 16 á las ocho de la mañana, misa cantada 
con sermón. 
El dia 20, misa cantada á las ocho de ia mañana 
con sermón á cargo del Hdo. P. üon/.alo, Carmelita 
Descalzo^ 5188 4-13 
Parroquia de Monserrate. 
El lunes 7 del corriente couionzará en esta Igleei 
la novena d<- la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media seguida del rezo. 
EÍ 16 la gran fiesta á las ocho y media cantándose 
á toda orquesta una preciosa misa por un coro de se-
ñoritas y los señores jMatheu, Pastor y otros. Eu el 
ofertorio se ejecutará una hermosa plegaria y dea-
puea de alzar la señorita Andrea González cantará 
el Bonedict ua. El sermón está á cargo del Sr, Cura 
Párroco, Todo dirigido por el señor Rafael Pastor, 
' El Cura y la Camarera suplican á loa devotos sn 
asistencia. Julio 6 de 1902. 5254 8-6 
C O M U N I C A D O S . 
A los asmáticos 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufr i rán mar t i r io millones de enlermoa en 
Amér ica y en Europa. 
EL, R E N O V A D O R de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o qne no e n g a ñ a , el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos p e r t i -
naz t e rminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, e fec tuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es públ ico 
y notorio en toda !a Isla. 
Lo mismo deseparecen totalmente loa ca-
tarros rebeldes, viej s y nuevos, pu lmonía , 
tos ferina, males de e s t ó m a g o , suspens ión 
monstrual, h inchazón de piernas y r a q u i -
tismo de los niños. 
Es el gran reconf tituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, n i sus-
tancia qne pueden causar daño . 
L'Í prepara y vende su inventor en la H a -
bana, calle do Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la impecc ión 
chn t í t i ca del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 - — H A B A N \ 
4559 alt 2-15 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
flAMNA, ángeles número 9. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O K O y B R I L L A N T E S , se r e a l i a a n 
á p r e c i o s m ó l i e o s ; e e p e c l a i i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p i e -
ClOS. 
ArrOTA - S e c o m p í a e r o , p l a t a Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l s s e de p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o i o s u v a l o r . 
N i e o l d s B l a n c o 
m cnpeño es "EL EOS MAYO" 
9 , A N C H E L E S 13 XTM. O 
! 1( 97 i J l 
L A C O M O O R Í m m u 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS K PAQUETES 
D B P I C A D U R A 
DE I.A 
VEA. L E MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A 7. H A V A N A . 
c 1140 2Gd-9J14a-7 
A N U N 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A p r i n c i p i o dtí M a y o t u v o l a g a r la 
r e a p e r t u r a del A p a r a t o de Soda de la 
B o t i c a de San J o s é . Las pereoDas de 
s?a8to recooroeo qne los refrescos qne 
expende este eytableci tnif tDto eon los 
mejores de l a e i o d a d . Hechos con ja-
rabes de f ro ta s del p a í s , s e g ú n l a es-
taoiÓD, y agaa c a r b ó n i c a b ioa c a r g a d a 
f he lada , r e ^ ü l t a n de no nabor e x q u i -
s i to . (Joofcooiona fcamblóa refrescos 
"on za ino de f r a t á s de l e x t r a n j e r o , co 
ÍEO F r í - s a , F r a m b u e s a , et:"., y a d e m á s 
otres b ien couo í s idos como Ohoooiote , 
V a i o i l i a , ü o c a K o ' a , Z a r z a p s r t i ü » , 
Ca l i saya , Q i n g e r A l e y Néctar Soda 
que no t i m e r i v a l en el mercado , ó 
aea el lee Gteam Soda, y para ias lies 
tas de la i n a u g a r a c i Ó D de la R e p ú b l i c a 
o f r e c e r á albacas nevedades, en t re ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HAS ANA ' 
o1C88 1 Jl 
01 de e 
i 
a qae tofloa u o v a a eu la esfer* en 
q m dice: 
rótaio 
"ITAU 
M ^ e A i a d n i o a «lüeoíreee B R I L L A N T E R I A A G R A N E L f ^ ^ « » 
i-dadea y tamaños; posee ademáa, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y ópüoa. 
eaa 
IOLA 37. A, A L T O S 
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi 
CARRUAJES (le hijo, con aunchoa de goma. Se alquilan elegaples carruaies para entierro á 2 pe 
gog 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
A 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos íl precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Teléfono 
280. 5490 4a-12 
Compórtela 82. 
Suspensorios higiénicos de Roca, guarda-camisas y 
artículos de goma. Suspensorios, el mejor del mundo 
conocido hasta hoy es el de Roca con privilegio de la 
Sopiedad Económica. Unica fábrica en su clase eii 
Compostela 32 L)e venta en Compórtela 3 2. La pasa 
de Hoca no tiene 80cic>s ni sociedad ni î unca ha teni-
do socios Con que ojo con los socios. En CpmPflsteht 
33 se ve^de el 
5507 
Suspensorio de Roca. 
* 4-1; 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Cf. DIAZ VÁLÜEPAR1S 
Obispo 127—Hatana, 
T im 2«-I J l 
RELOJES 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
irASLtoio*SN Phlladelphla.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colooun en nucslnj IICKIIÍIOIIO. 
.ilercailoivs 22, HABANA. 
6 Jo 
AAAAAAAAA^AAAt^, 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" í " E l Beso" 
D E 
Ca. 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
ÍTNTOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Zaos de hebra son m í a verdadera especialidad 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de ios 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para qne los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e l e es todos los (iopóüitos de la Habaia y en los principales de teda la Isla. 
U U i m 98, H A B A N A , APARTADO Wá 
« 1ÜP5 1 J l 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
L a Es tre l la v "Tipo F r a n c é s ' 
• — . « ^ . 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exposición de Pa-rís, acaban de obtoner en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito, 
6 2 . I I K T I F ' . A . l s r T . A . , 6 2 . 
Baños de mar 
Este antiguo y acreditado establecimiento estará abierto 
al servicio público desde las tres de la mañana á las siete de 
a noche. 
4ft Vi 4d-13 
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]E1 m e j o r , m e d i o d e t o m a r . l a C r e o s o t a - N o t i e n e n n i o l o r n i s a b o r 
d e s a g r a d a b l e s / N o d e s a r r e g l a n e l e s t ó m a g o . -
L a s T a b l e t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t & 
B o w n e s o n e l r e s u l t a d o d e m u c h o s a ñ o s 
d e e x p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s . S e c o m p o n e n 
ú n i c a m e n t e d e l o s i n g r e d i e n t e s m á s p u -
f o s p r e p a r a d o s c o n g r a n e s p e c i a l i d a d . N o 
p r o v o c a n e r u c t o s , n o e n t o r p e c e n l a d i g e s -
t i ó n n i r e l a j a n e l e s t ó m a g o , c o m o g e n e -
r a l m e n t e s u c e d e c u a n d o l a c r e o s o t a s e to-
ma e n c u a l q u i e r a o t r a f o r m a . 
» * * 
E s o s m é t o d o s a n t i g u o s d e m e z c l a r l a 
c r e o s o t a c o n a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
ó p o n e r l a e n c á p s u l a s , e s m o d o b a s t a n t e 
b u r d o q u e d e j a m u c h o q u e d e s e a r . 
L a s T a b l e t a s , a d e m á s d e s e r c o n v e -
n i e n t e s y a g r a d a b l e s , c o n t i e n e n c a d a u n a 
d e e l l a s i g u a l d o s i s d e c r e o s o t a p u r a , y 
é s t a e s u n a g r a n v e n t a j a s o b r e e s a s m e z -
c l a s r e p u l s i v a s . P u e d e n t o m a r s e r e g u l a r -
m e n t e p o r t a n t o t i e m p o c u a n t o s e a n e -
c e s a r i o s i n c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a d a b l e s , 
s i e n d o é s t o p o r l o t a n t o o t r o b e n e f i c i o d e 
s u m a i m p o r t a n c i a p a r a l a c u r a d e l a t i s i s 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s q u e r e q u i e r e n u n 
c o n t i n u o t r a t a m i e n t o p o r l a r g o t i e m p o . 
* * :•: 
A d e m á s d e l a c r e o s o t a p u r a q u e c o n -
t i e n e n l a s T a b l e t a s d e S c o t t & B o w n e , 
l l e v a n t a m b i é n o t r o s i n g r e d i e n t e s m e d i c i -
n a l e s d e r e c o n o c i d o s m é r i t o s , q u e e n c o m -
b i n a c i ó n f o r m a n e l r e m e d i o m á s p o d e r o s o 
p a r a a t a c a r l a t i s i s , i n d i g e s t i o n e s a g u d a s , 
c a t a r r o s d e l e s t ó m a g o y o t r a s m u c h a s e n -
f e r m e d a d e s d e i g u a l e s p e c i e . S o n t a m b i é n 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
d e g r a n b e n e f i c i o ^ p a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
fiebres t i f o i d e a s , n i a l d e B r i g h t , p a d e c i -
m i e n t o s d e l a v e j i g a , y e n c o m b i n a c i ó n 
c o n o t r o s r e m e d i o s a d e c u a d o s , p a r a c o m -
b a t i r l a fiebre a m a r i l l a y l a s fiebres m a l a -
r i a s y p e r n i c i o s a s i n t e r m i t e n t e s t a n c o m u -
n e s e n p a í s e s c á l i d o s , 
* * * 
L a g e n e r a l i d a d d e l o s m é d i c o s t i e n e 
y a r e c o n o c i d o q u e l a c r e o s o t a e s u n o d e 
l o s r e m e d i o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a l a t i -
s i s ; p e r o c o m o r e s u l t a q u e e s t a s u b s t a n -
c i a t i e n d e r e g u l a r m e n t e á d e s c o m p o n e r e l 
e s t ó m a g o , m u c h o s q u e n e c e s i t a n t o m a r l a 
s e e x i m e n d e h a c e r l o p o r e v i t a r s e o t r a s 
c o m p l i c a c i o n e s . L o s a d e l a n t o s d e l a c i e n -
c i a n o s h a n p r o p o r c i o n a d o l o s m e d i o s d e 
q u e p o d a m o s o f r e c e r a l p ú b l i c o e s t e ú t i l 
r e m e d i o p r e p a r a d o e n f o r m a t a l q u e n o 
d e s a g r a d a a l p a l a d a r n i p r o d u c e e l m á s 
m í n i m o d e s a r r e g l o e n e l e s t ó m a g o m á s 
d e l i c a d o ó d e c u a l q u i e r n i ñ o . 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l a t i s i s , l a s T a b l e -
t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t & B o w n e y l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o s o n l o s d o s r e m e d i o s m á s e f i caces . 
L a E m u l s i ó n f o r t a l e c e , c r e a c a r n e s , p u r i -
fica l a s a n g r e y d e t i e n e e l d e s g a s t e o r g á -
n i c o , y l a s T a b l e t a s s o n u n p r e v e n t i v o 
c o n t r a l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l o s g é r m e n e s y 
n e u t r a l i z a e l veneno1 p r o d u c i d o p o r e l l o s ; 
é s t o n o o b s t a n t e , n o d e b e n u s a r s e á u n 
m i s m o t i e m p o , q u e e s u n a t o r p e z a t o m a r 
j u n t a m e n t e , e n c u a l q u i e r a f o r m a q u e s e a , 
c r e o s o t a y a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 
d e b e t r a n s c u r r i r p o r l o m e n o s u n a h o r a 
e n t r e u n a d o s i s d e E m u l s i ó n y o t r a d e 
T a b l e t a s . M u c h o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e 
o b t i e i e n t o m á n d o l a s s e p a r a d a m e n t e y s e 
e v i t a n e r u c t o s y n á u s e a s . L a s t a b l e t a ^ 
d e b e n t o m a r s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y 
l a E m u l s i ó n u n a h o r a m á s t a r d e . 
L a s dos t s q u e d e b e n t o m a r s e d e e s t a s 
T a b l e t a s se r e g u l a r i z a r á n e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : P a r a n i ñ o s d e s e i s a ñ o s d e e d a d , 
3 T a b l e t a s d u r a n t e e l d í a t o m a d a s u n a á 
u n a . P a r a l o s d e s e i s á d o c e a ñ o s , d e i á 
2 T a b l e t a s t r e s v e c e s a l d í a , y d e d o c e 
a ñ o s e n a d e l a n t e , d e i á 4 T a b l e t a s t r e s 
v e c e s a l d í a , c o m o m e j o r c o n v e n g a a l i n -
d i v i d u o . 
L a s p r e s c r i p c i o n e s q u e a n t e c e d e n c o n 
r e s p e c t o a l u s o d e l a s T a b l e t a s , s o n p a r a 
c a s o s d e t i s i s y p a r a c u a l q u i e r a o t r a e n -
f e r m e d a d d e l o s p u l m o n e s y d e l p e c h o ; 
p e r o h a y q u e fijarse e n e s t o s d o s p u n t o s : 
e n p r i m e r l u g a r , u n o d e b e c u i d a r s e y to-
m a r á t i e m p o l a E m u l s i ó n d e S c o t t e n 
t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l p e c h o y d e l o s 
p u l m o n e s , y e n s e g u n d o l u g a r c o n t i n u a r 
u s a n d o e s t o s r e m e d i o s s i n i n t e r r u p c i ó n 
h a s t a l o g r a r l a c u r a c o m p l e t a . 
P a r a m a l d e B r i g h t , i n d i g e s t i o n e s , m a -
r e o s y v ó m i t o s y e n v a r i a s f o r m a s d e fie-
b r e , d e s d e 1 á 4 T a b l e t a s t r e s v e c e s a l 
d í a , a u m e n t a n d o ó r e d u c i e n d o e l n ú m e r o 
d e l a s q u e se t o m e n , s e g ú n l a e d a d . 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
O D B L. O" 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecho en el país 
£ £ A » r Y V E H A S a r SX E S V E R D A D L O D I C H O : 
I . S A B O H E C H O E S T C A S i 
Zapatos de becerro negro y de color á $ 5-01 
Bolines y Borcegníes id. id. á ^ 5-31 
Id. id. gkcó id. id. á $ 5-57 
Id. provenzal id. id. á $ (i 01 
RO vé estos precios son de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha visto qne el 
hecho en JEL MODELO se venda tan barato. 
O A T J Z Í A . X D O F O X ? . HVTDEIZDXXDyV. 
H£CH0 A GUSTO DBL MARCHANTE 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Botines y Borceguíes id. id. á $5-81 
Id. id. glacé id. id. á$6-ll 
Id. provenzal ul. id. á $6-01 
Fijensp en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
con lección v en la elegancia delcal/.ado y se comprenderú que sólo EL MODELO, 
San Bafael número 1, puede hacer estos milagros. 
En 21 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un botín ó zapato usado se hace el calzado qne se pida sin máa medidas 
que tomar. 
XOTA:—Con objeto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna está haciendo EL MOD' 
iden Ü.OOO pares de zapatos y botines negros, y de color, de personas que no lian recogido sus encargos, 
que se dan á precios do reciprocidad, es decir ú como quieran, 
1116 l Jl 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
COBRALES K 2 
S A B A N A 
Cmín railical por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet . Exi to seguro. 
S a l le miüi ma inyecciones 
sin dolor n i molestias. Cnración ra -
dical. E l enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo día . E l 
éxi to de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tnber-
cnlosis en 1? y 2o grado. 
DjjTTftn Y el mayor aparato fabrica-
llujUu Aj do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin qui tar-
les las ropas que tienen puestas. 
J|(n D E ELECTP.OTEHAP1 A en 
lUll general, enfermedades de ta 
médula , etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacionoa. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del h ígado , r íñones, intest i -
nos, ú te ro , etc., etc. 
Corrales núm. 2.—Habana 
c l l l O - U l 
Elecliisis 
MFEEMEMDES DE LAS VIAS URINARIAS 
d © E d u a r d o F A L T O , F a r m a c é u t i c o d © F a r l s . 
SfumoroBoa y dl í í lnguidoa fBCulíatlvoa de esta Tola emplean esta prepara-
ción con éx i to en el tratamianto de los C A T A B R O S D E L A V E J i G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la ure t ra . 
Su aso faci l i ta la expulsión y ol pasaje a loa r íñones de las arenillas ó de loa 
cálculos . Cura la K E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y fiualmenw, sin ser una Panacea, daba probaras en la ganeralldaa 
de los casos en que haya que combatir un catado patológico de loa ó rganoa 
geníto-urinarios* 
Dósis: Cuatro euehmrtxdtícu de cqfó al dia, es düGtr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Prauooft4: Saa SaiV-il nsquía!* A Oarapanario, » todaa laa 
damáa farmacias y drogutíría* de la Isla do Cuba. c 1100 1 J l 
GIROS DB LETRAS. 
Ja 
CUBA 76 y 78 
Macen pagan por el calle; giran letras á corla 1/ 
larga vista y dan eartns de erédilo sobre Neir Y.,rh. 
Filudelfia New Orleans, San Francisco, L6ndres, 
París. Madrid Barcelona y demáscapilales y ciu-
dades importantes de los Kslados Unidos México 
y Europa asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Mé.cin,. 
E n combinación con los señores IT J}. JTollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eoytipra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamence. 
C 1067 78 u i 
G. l a é n Cliilds y Compañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa or ig inalmente establecida en 1844, 
Oirán letras á la vista sobre iodos los Banco» 
Nacionales de los Estadas Unidos y dan especial 
-'-nción á 
Transferencias por el Cable 
e l 07a 78-1JI 
C 1021 26 15 Jn 
S C O T T & B O W N K , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
GMN fáBRICA ESPEC11 BE BRAGUEROS. 
ANTIGUA CASA BARO 
Huevos triunf os]d@ los aparatos de goma 
de est^ casa que fueron premiados en la B s -
p o s i c i ó n de Búff&lo. A c a b a n de tener en 
Char les ton m e n c i ó n de honor. 
3 1 1 , O B I S IPO 31L 
c 1124 ¡ilt 15-5 Jl 
Balcells y Comp,, l en C, 
C C B A 4 8 
Eacen pagos por el cable y giran letras a corta m 
larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España i lulas 
Canarias. c 086 •56-lJl 
E L I X I R E S T O 
de Sáiz de Carlos. 
o :29 
Lo recetan los médicos ue todas !aa na-
CIODCF; es tónico y digestivo y anti^'scrál-
gico; M I R A o! OS por 100 do los ecíermos 
ciol estómago ó inteslinos, aunque sua do-
lf ccias sean do más do 3í) años do antigüe 
dad y hayan fraepsado todos los demás ma 
dlcament s, C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la lu 
digtst'óD, las dis epsiftp, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dilatación del e s t ó -
mago, ú lce ra del e s tómago , neuiastonia 
gás t r i ca , hipcrcloridria, anetnia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxi l ia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay más 
aeimi 'ac ión y nu t r i c ' ón complot*. CURA 
el mareo del mar. ü u a comida abundante 
se digiere sin dincul tad cununa cucharada 
de Elíxir de Sáiz de Carlos, de agradable 
sabor, inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que es tá saao, pudiéndose tomar 
á la vez qae las aguas minero medicinales 
y en sus t i tuc ión de ollas y de los licores de 
mesa. Es de éx i to seguro eu las diarreas de 
los niños en todas laa edades. No solo C ÍJR i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermedales del tabo diges-
t ivo. Nueve años de éxi tos conataataa. E x í -
jase en las etiquetas délas botollaa la pala-
bra Stomalix, m^roa de fábrloa registrad j, 
lll 
De venta: calle de Serrano 
número 30, farmacia, Madrid, 
y principales de España, E u -
ropa y Amér ica . 
Agente para la I s la de Cuba: 
J . Bafecas y Oorapa&fa, Te-
niente Uey utim. 13, Habana. 
63-17 « a 
8 , C V R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A M E R O A D E f i E B 
H a c e n pagos p o r el cable. 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Oirán letras «o*r« Lóndres, New York, New 
Orleans. Milán Turin Moma, Fenecía Floren-
ña, Nápoles Lisboa Oporlo Oibraltar. Bremen, 
Hamburgo París Havre Nantes Burdeos, Mai¿-
tella Cádiz Lyon México, Veracrnz, San'Juan 
ie Puerto Mico, etc., etc. 
B S P A f t A 
Sobre todas las capitalc/i y pueblos; sobre Fatma 
ie Mallorca, Ibiza, Maíon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y B N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas. Remedios SaiUa Cla-
ra. Caibarién. Sayua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Hancti-Spiritus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila, Manzanillo. Pinar del liio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
0 loeu "¡Ifrl Jl 
W. G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , t f ; 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
E n c e t i p a g o s p o r el cable, f a c i l i l a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e tras 
d c o r t a y l a r g a v i s t a 
tobrt Nueva York, Nveva Orleans Veracrus Mé-
xico. San Juan de Puerto liico Londres, París, 
Surdeos Lyon, Bayona Amhurgo. Roma Ñá-
pales Milán Oinova Marsella. Hahre. Lilla, 
Nantes, Saint Quinfin Dieppe Toulouse Fene-
ció, Florencia Palermo. Turin Masino etc, así 
como sobre todas las capitales y provincias de 
J S s p a t l a é I s l u s C a n a r i o s 
C. 808 lf.6 15 ÍÜ 
Di% Ernesto de Aragón 
¡m BE u ama n mm m HOSPITAL NO I 
Parios enfermedades de Sras. y Cirujta ! 
Consultas de 2 ó 2 cxclusitamente para seño-
ras en Salud b'i — Teléfono 16S7.- Gratis para 
teñoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
tes y Sábados de 3 á 4. 
bvil •¿t -¿MJu 
Dr. Ignacio Boj as 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S I A 
J. A. B A N C E S 
OBíRí O 19 Y 21 
Mace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales píazat o'e los Estados Unidos, Inglaterra, 
y^raiiria Alemania ele y sobre todas las cinda-
des y pueblos de España é Italia. 
c Ctíó 78-23 Ab 
m m m m 
Doctor C . E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a t u enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1383.--Campanario 160 
c 1080 1 J l 
Doctor Velasco 
Enferniedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 A 2 y de 6 á 7.—Prado 19.-
Teléfono 459. c 1078 1 J l 
*r. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTEECHiZ DE LA USETEA 
Jesús María 33. De 13 á 3. ü 1C7Í i J l 
S u g e s t i ó n T a r a p é a U c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paria v Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. ' C 1149 11 J l 
J . ¡Puigf y V e n t u r a 
ABOGADN. 
Santa Clara 25.all08, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1944 23 Jn 
Clínica de cn>aci6n Bifi ítiea 
del Dr. Redondo. 
Avias al páb l l co que por deferencia á 8n 
numerosa cilentola, trasfiere el viaje á Ma-
dr id para m á s adelante 
C»lM<i« de Bueuoa Altea 23—Teléfono 1973 
c 1108 1 Jl 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 874. C,114l lO^Jl 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
547 C. 1142 10-J1 
De regreso de su viaje, continúa su especialidad. 
Medicina, Cirujía y prótesis de la boca exclusiva-
mente. 
BSENAZA 36 TELEFONO 506 
c 1107 2«-16 J". 
Enrique Hermán de z Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
3312 78-1 My 
Dr. inirÉs Ugm y 
ABOGADO, áübIMEVSOK, 
PERITO TASADOR T CALiORlFO 
H a trasladado su estadio y gabin ete á la 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7O, a l t o s . 
Teléfono 324. rorreo. Apartado 636( 
Cable j telégrafo: arueea. 
UNA PROFESORA inglesa que viene 4 la Ha-bana todos los dias para dar clases á domicilio, 
por la conveniencia dará lecciones en inglés, francés, 
alemán, música é instrucción en español en cambio 
del almuerzo. Dirigirse á Amistad 100. 
5533 4-15 _ 
L T T C A D E M I A Dfi INGLES 
para señor i t as de Prado 64 dió e x á m e n e s 
privados e i ; l 3 de A b r i l ú l t imo constando de 
veinte minutes los ejercicios de cada a l u m -
na, que 11»marón la a t enc ión de los i n t e l i -
gentes invitados. £1 curso se c e r r ó el 30 de 
Junio y se a b r i r á el 1? de Septiembre. 
E l profesor, J u a n Antón'o Bai inn^a. 
5485 4-13 
M r . ^alfred B o i a s i é 
Cuba 139, pone á peso plata !o restante de la tercera 
edición de los Modismos, premiados en la Exposición 
de París. 5010 26-28 Jn 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta 3, á los altos del DIAHIO DK LA MARINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y tácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
LIBROS É I1PRES0S 
D R . R . 6 V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de ia Policlínica del Dr. _López durante trse 
años.—Consultas de 12 á ~ 
Para los pobres $1 al mes 
C 1143 
2.—Manrique 73, bajos-
Las operaciones gratis. 
10 J l 
T r. E n r i q u e RTúfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2. 
C. 1144 
-San Miguel 116. I eléfono 1212. 
11-J1 
DR. JOSE A. FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas 
Enfermedades de" Señoras.—Consultas de 1 á 3.—Ber-
iauúmero^2. 5275 2G-8 Jl 
EL 
E-te antiguo y acreditado a l m a c é n de 
música acaba de recibir un surtido de in s -
trumentos para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de fábr ica . C l a r l -
aetes de Le Fsvre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Mé todos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1 , Solfeo Caru l l i 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguer í á $1. 
Todos los estudios q i e se dan en los 
conservatorios y Centros de m ú s i c a á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandu r r i a 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las ópe ras , Valses, Polcas etc á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábr ica , a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. P I A -
NOS f r t n c e s e í y alemanes M Ü Y B A R A -
TO , & precios de fáb io*. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre Amargura 
y Ten ente Rey. 
a 13-15 Jn 
A n m o Marees Beanjardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los dias 
de labor y de 11 á 3 los lestives. 5223 26-5 Jl 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contaado 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 1 J l 
F0STER & FREEMAN 
C0U2TSEL0ES IN PATBNT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25. Habana, Registro 
de Muí-cas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
c 1076 1 J l 
DrtJ. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1077 1 J l 
lir, Gonzalo Artífetegnl 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi 
ARTES Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar tntía. Instalación de timbres elétricos, 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-15 Jl 
SE SIRVEN COMIDAS 
á domicilio con aseo y puntualidad. Informarán en 
Animas 40. 5515 4-15 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes á 5-30. Vestido de Oían á $3. Batas á 1-50. Se 
adornan Sombreros y Gorras á 50 centavos En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre 
cios módicos. Bernaza 71, altos, esquina á Muralla. 
5548 4-15 
A los dueños de casas de vecindad.—Por la habi-tación y seis pesos plata al mes, me comprometo 
hacer todas las reparaciones de Arbañileria, Carpin-
tería, pinturas y demás limpiezas (somos dos hombres 
á trabajarj poniendo el dueño los materiales, tengo 
garantías si es necesaria. Impondrán Concepción de 
la Valla 36. 5J09 4-15 
cas v quirúrgicas. 
Teléfono 824. 
Consultas de 11 á 1. 
c 1082 
Aguiar 103i 
1 J l 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 i 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 Jl 
Doctor luis ¡Hontané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.-
gnacío 14.-OIDOS, NÁRIZ, GARGANTA, 
c1081 1 Jl 
•San 
Dr. Jorge L, Dehoguê  
r S P ^ C I A L : S ~ A 
EN ENPEBMEDADB3 DS LOS OJOS 
Censa tas, opeiac'one?, e l ecc ión de espe-
joelcs, de 12 a 3 Jndnstzia n . 71. 
c 1184 1 Jl 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús l i a r í a Barraqué 
NOTARIOS 
A m a r g u r a 3 2 
c h *5 
T e l é l o n o 814 
i J i 
Ramón J . Martínez 
A B C G A D O 
Se ha trasladado á 
is iitSí 
AMARGURA 32 
1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consulta? de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1097 I Jl 
Jcrge de la Vega y Lámar. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Enfermedades mentales y nerviosas 
y afecciones de las vías digestivas en los nmos y adul-
os. Consultas en 
E e i u a S . e n t r e s u e l c s d e 1 2 á 2 y 
B e i o a 1 5 , s i t e s , f r e n t a á l a P l a z a 
d e l \7 apor, d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
Gratis á los pobres 4708 26-18 Jn 
BOOTOfi ROBELIN 
Dermatólogo 7 Leprologista 
Médico del Hospi ta l de San L á z a r o . Pro 
fesor l ibre oe "Eofermedadea de la Pie l y 
Slf l l i t icaa" en el Dispensario Tamayo. 
Conairtap de 12 á 2 91 J t s ú s M a r í a 
C 1115 1-J1 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO ' IRCJANO 
Domicilio Agitila 8.—De 12 á 1 consultas.' 
Calzada del Monte l'i9, altos. - D e 11 á 3. 
5 3< M ó J 
J)E. J . « A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París, según cer-
tificado.—Ha trasladado su domicilio á Neptuno 99.— 
Consaltas de 8 á 40 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
4694 26-17 Jn 
2Dr. Grustavo L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 42 
c 1039 20 Jn 
LA INDIA PALMISTA.—Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha sido, lo que es y lo que pue 
de ser. Horas: de nueve á doce para ambos sexos, y 
de dos á seis para señoras. Ultimos quince días. 
Habana núm, 23, letra B. 5440 ^ l l 
A IÍAS SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ • 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex 
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
HOJALATERIA DE JOSE P1IIG. 
Instalación de cañerías de fías y â jua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le 
cherías. Industria esq1.1 á Colon. 
c 1043 26-23 Jn 
y 
OASl Di5 HUESPEDES 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Jn 
COMPRAS. 
JAI" ALAI 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.-Informaián 
Oñcios 16, de 12 á 4. 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberes personales, devoluc ión de fianzas, 
a b o n a r é s de convers ión del 71 al 73 y cuan-
tos c réd i tos deban ser satisfechos por el 
gobierno españo l . 
G i r a n t ías las que se pidan. Dir igi rse á 
don Antonio J i m é n e z Bé ja r , Se rano 17, 
Madr id . a736 a l t 3 0 - l m y 
PERDIDAS 
Se ha extraviado 
una perra perdiguera color chocolate, vientre v rabo 
blancos, con una cicatriz sobre el ojo derecho. Se gra-
tificará á quien la entregue en Mercaderes 5. 
5483 4-13 
SOLICITUDES. 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe el oficio con perfección v tiene quien 
la garantice. Informan Cuarteles 3- 5ol3 4-15 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
riernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-U Ab 
•CTNA S E Ñ O R A P E ce I l t f S U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
personas que respondan por ella. Informan Aguila 
núm. 249. 
S S S O L I C I T A 
una bu^ua criada de mano en San Ignacio 88, de la 
una de la tarde en adelante. 5556 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señora peninsular de criada de mano, manejado-
ra, lavandera ó camarera. Tiene quien la garantice, 
lufoman San Miguel 171. 5555 4-15 
SIS S O L I C I T A 
oiiada, blanca ó de color, para cocinar y hacer algu-
nos quehaceres de la casarse desea que duerma en el 
acomodo Informan Habana 26. 5557 4-15 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin niños; ella para manejadora ó criada de mano y él de 
portero, cochero ó criado de mano, entiende de co-
mercio. Informan Inquisidor 7, carbonería. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 5553 4-15 
U n a j a v e a de c t l o r 
desea colocarse de criada de mano, no teniendo in-
convaniente en ir con una femilia á viajar; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene qmon responda 
por ella. Informan Escobar 1U8. 5558 1-15 
Una señora peninsular-
desea colocarse de cocinera para corta familia. San 
MiguelJU 5537 4-15 
U s a s e ü U z a d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera en casa de corta familia; sabe cocinar 
bien y cumplir con su deber. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Paula 5. 5531 4-15 
I ? n a e c ñ o r a p e n ^ r s t l s r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende; Informan Gloria 66 de 12'á 2. 
5549 4-15 
Una señora peninsular, 
desea colodarse de cocinera repostera en casa parti-
cular ó eítablecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Zanja 5. 
5552 4 15 _ , 
UNSR. CONOCIDO EN EL COMERCIO Y fuera de él, que tiene personas y casas que in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tentdo 
establecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
ó representación de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
administrador ó mayordomo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L . S. 
5535 8-15 
M í S 
Una Joven peninsular! 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto último, por estar acostumbrada al 
manejo de niños. Informan Bernaza 70, cuarto alto. 
' 5550 4-15 
ÜN JOVEN de COLOR desea colocarse de co-cinero en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la española y á la criolla y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien lo garantice. Informan Cal-
zada de Jesús del Monte 409 A. 5467 4-15 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA PE-íurisaiar, aclimatada en el país, de manejadora ó 
criada de manos, una de las dos cosas solas. Refe-
rencias todas las que le pidan. Pide buen sueldo. 
Bernaza 65, darán razón. 5542 4-15 
Una señora de respeto, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Sa" 
be cumplir con su obligación y es cariñosa con los ni ' 
nos. llene quien la garantice. Informan Ancha de1 
Norte número 303. 5540 4-15 
U n j oven , depei diente de Bot ica* 
que posee el inglés, desea colocarse, bien como intér-
prete ó en alguna Farmacia. Informarán Asunción 
19, Guanabacoa. 5544 4-15 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t d -
neas . S i n h u m o n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f d b r i c d establecida en 
B K L O T , en el l i t o r a l de 
e.s/(t b a h í a . 
/Vira ev i tar f a l s i f i c a -
ciones, l a s l a ta s l leva-
r d n estami+adas en l a s 
i a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en l a etiqueta e s t a r a \ 
i m p r e s a l a m a r c a de ' 
f d b r i c a 
XJn Elefante 
que es de nuestro exc lu-
sivo uso y se p e r s e g u i r d 
con todo el r i g o r de l a 
L e y d los fa l s i f i cadores . 
El Aceite Li'Z BrílleDte 
que ofrecem os a l p í í b l i ' 
co y que no tiene r i v a l , 
es el p r o o neto de u n a 
farSi r i c a c i ó n e s p e d á l y 
que p r e s t n t a el aspecto de a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
s i n h u m o n i m a l olor, que n a d a tiene que e n v i d i a r a l gas m d s p u r i f i c a d o E s t e 
aceite posee l a g r a n v e n t a j a de no i n f l a m a r s e en el caso de romperse l a s I d m p a -
r a s , c u a l i d a d m u y recomendable, p r i n c i p a l m e n t e R A R A E L U S O D E L A S 
F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a d los consumidores : L a L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E ' 
F A N T E , es i g u a l , s i no s u p e r i o r en condiciones l u m í n i c a s , a l de m e j o r clase 
importado del e x t r a n j e r o , y se vende d prec ios m u y reducidos , 
T h e W e s t I n d i a G i l B e j f i n i n g C o . - Oficina: Teniente Rey 
número 71, HABANA. 
C 50)1 1 J l 
1 
JA.práctico para dentro ó fuera de la Isla; ha traba-
jado en el Arsenal todo el tiempo que está en la Ha-
bana (18 meses) en Bilbao y Barcelona; no le importa 
ir a prueba ó examen con persona competente; cono-
ce con perfección el calibre (terraja). Informan Jesúa 
María 23, altos. 5060 13-J 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
UNA COCINERA peninsular de mediana edad solicita una colocación en casa particular ó de 
comercio, puede dormir en la casa; también irá 6 
cualquier punto de campo. Tiene quien la gájrautice. 
Darán razón Ancha del Norte 368. 6469 _ 4-12 
UNA SEÑORA peninsular, joven y con buena y blindante leche, desea colocarse de criandera á 
leche entera, que está reconocida por los mejores 
médicos; tiene quien responda por ella. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Iníortnan Animas 58. 
5470 4112_ 
fcE S O L I C I T A 
una manejadora de 14 á 45 años de color, para una 
niña de tres años. Jesús María 20, entre Cuba y San 
Ignacio. 5473 4-12 
HnUNT 33 X J " V I E U D - A - I D O 
calle 5'í número 21 se necesita una cocinera ó cocine-
1 ro que sepa muy bien su oficio y i raiga recomenda-
I clones. 5464 4-12 
! CIE DESEA SABER el paradero de D. Narciso 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cárcel n'.' 9. 55̂ 6 4-15 
D e s e a c o l o c a r a e 
un buen criado de mano ó portero; tiene buanas reco-
mendaciones y personas que respondan por su con-
ducta. Informan en Egido 39, café. 5518 4-15 
Soliba; la persona que pueda dar razón de él pue-
de dirigirse á D. Fermín Polanco, en la fonda La 
Antigua Paloma, Muralla 111. 5461 4-12 
UNA SEÑORA de moralidad que posee el ingles y el español, se ofrece para ama de llaves ó para 
I acompañar á una señora ó señorita. Da todas las re-
ferencias que se le pidan. Pueden dejar aviso en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
5455 4-12 
Desea colocarse 
una señora para los quehaceres de una casa sabe co-
ser á máquina y a mano. Tiene personas que res-
pondan por ella. Maloja 95. 5351 4-11 
una joven para hacer la limpieza de una casa y lim-
piar los suelos. Sueldo $8 sin ropa limpia. En la mis-
ma se desea una joven de 14 á 20 años para cuidar de 
un niño de 3 años y se le viste y calza. Concordia nú-
mero 6, bajos. 5514 4-15 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 J l 
O B S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa particular: tiene refe-
rencias. Impondrán Reina 128, esquina á Belascoain. 
5554 4-15 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. También 
se coloca una Criandera á leche entera que tiene bue-
na y abundante y con su niño que se puede ver. I n -
forman Reina 34. No tienen inconveniente en ir al 
campo. 5525 4-15 
DESEA COLOCARSE en un escritorio ó carpeta un joven de 18 anos que además del español po-
see bien el inglés y el írancés. Entiendo de tenedu-
ría de libros. No tiene pretensiones. Darán infor-
mes á satisfacción en Bernaza 42, altos. 
5551 4_15 
[NA JOVEN peninsular desea colocarse de crian-
UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Monte nú-
mero 117. 5413 4-11 
UNA CRIANDERA peninsular, aclimatada en el país, de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera: tie-
ne personas que respondan por ella. luforman Be-
lascoain 36, cafó, cuarto n? 7. 5441 4-11 _ 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular de portero, criado ó camarero, y si se exige presen-
tará buenas recomendaciones. Refugio 2, taller de la-
vado, entrada por Morro. 5425 
SE SOLICITA una criada española para manejar un niño y ayudar en los quehaceres pequeños de 
la casa. Si no es formal, limpia e inteligente no se 
presente. Paseo 9, entre Calzada y calle 5, Vedado. 
5429 4-1l 
UNA JOVEN peninsular desea encontrar una fa-milia que se embarque para España para ir de 
manejadora ó de criada de mano, o se encarga de 
llevar un niño. San Rafael 145, bodega. 
5110 4-11 
17r; a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colacarse de criada de mano. Es trabajadora 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Neptuno é Infanta, 
tren de carretones. 5411 4-11 
Ü A K  i l   l   rian- ' cíe solicita una criada peninsular para los quehace cera, con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño. 
Está aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. Industria 172. 
_5528 4-15 
U VA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda por ella. Santos Suárez n. 3, Jesús del Mou-
te; 5506 4-15 
U n aslfltico genera l (o i n e i o , «'esea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo' garantice. 
Informan Escobar 153. 5508 4-15 
UN peninsular práctico en tabricar j abón á estilo do la América del Sur y de España; sabe dar co-
lor á los jabones cargados ae resina ó calofonia más 
hermoso qne los que aquí se usan; sabe hacer los mol 
des para el jabón y cortarlos con economía y toda 
clase de trabajo en este ramo, así como dirigir cual-
quier fábrica. Informan Tenerife 43. 
5511 4-15 _ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de criada de mano ó manejadora; sabe cumplir per-
fectamente con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Factoría n. 20. 
5528 4-15 _ 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocars~e de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, con muy buenos informes y personas que 
la garanticen. Informan Belascoain 19, 
5629 4-15 
A los Dulceros 
Se arrienda el obrador de una dulcería con horno y 
enseres, con una regular venta de dulce. Módico al-
quiler. Informes Obispo y Villegas, café. 
5427 4-11 
res de la casa de una familia corta, que entienda 
algo de cocina; sueldo 2 centenes y ropa limpia y dor-
mir en el acomodo. Condesa número 1, A. 
5420 4-11 
Dfc - E A C t L . O C i f e . R S E 
una joven' peninsular, de manejadora ó criada de 
mano, se garantiza su condacta. Dará razón el en-
cargado del solar, Estrella 150, A. 5445 4-11 
E solicita una criada de mano que sepa coser á 
mano y á máquina y cortar. Para una familia s 
que está en el campo. 
5430 
Acosta 27, informarán. 
8-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que esté acostumbrado á servir en 
casas particulares.—Ha de tener buehos informes.— 
Prado 52, altos. 5433 4^11 
u m m m m m 
De diferente tiempo de paridas, de dis-
t intos precios, y cuidado acaente examina-
das, se facilitan á tod^s horas en M A N K I . 
QUE 71 . 51t4 8.10 
S E « • O L T C I T A l í 
agentes de propaganda para el Centro "La Bondad," 
abonándoles por su trabajo una buena comisión. Te-
jadi l lo^ , de 12 á 4. 5392 6J.0 
U n a J c v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; sabe 
su obligación y tiene quien la recomiende. Cerro 787, 
cafó. 5339 8-9 
S E 1 C L : C I T A 
una criada do mano y una cocinera para un matrimo-
nio solo, que sepan su obligación. Luz n. 6; altos. 
5498 4-13 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y sobre to-
do que traiga buenas referencias. Trocadero 89 de 
1 á 4. 5505 4-13 
UNA SEÑORA de moralidad acostumbrada á sar-vir en buenas casas, desea colocarse con una fa-
milia para limpieza de habitaciones y vestir á la se-
ñora; sabe coser á mano y á máquina y tiene perso-
nas respetables que respondan de su conducta. Te-
niente Rey 63, dan razón. 5497 4-13 
S * S O J L I C I T A 
un aprendiz adelantado que traiga buenas referen-
cias y quo no sea un niño, y un criado de 16 á 18 a-
uos. San Rafael esquina á Campanario, botica 
cn56 6-13 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de criandera: es joven, parida de dos meses y me-
dio, su niña se puede ver; tiene las mejores 
recomendaciones, buena leche reconocida por los mé-
jores médicos de la Habana; es cariñosa con los n i -
ños y de buena moralidad. San Miguel 191, aliado 
del Parque de Trillo. 5481 4-13 
SE DESEA alquilar una casa con 8 cuartos, saleta de comer, iuodoros, etc., de la calle de Compostela 
á San Ignacio y de Teniente Rey a Chacón. Dirigir-
se al Bazar situado en ia Calzada del Monte núm. 11. 
5489 _6-13 
B U E N C R I A D O 
Un individuo que tiene las mejores referencias de" 
sea colocarse de criado en casa particular ó de cama-
rero en un buen hotel. Cuenta con una gran práctica. 
Linea esquina 2, bodega, darán razón, vedado. 
5484 M3 
Un farmacéutico solicita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Para direc-
ción calle de Luz número 98. 5476 8-13 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa bien su oficio y trai-
ga referencias. Angeles 9. 5486 4-13 
S E S O L I C I T A -
una manejadora y una criada de manos. Manrique 
número 53. 5478 la-12 3d-13 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida y aclimatada en el país, desea 
colocarse de criandera á' leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que respondan por 
ella. Puede verse su niño. Informan Vives 170, altos 
número 12. 5459 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera: tiene un 
mes de parida y abundante leche: cuenta con personas 
que la recomienden. Informan Aguila 84. 
5458^ _ 4-12__ 
U n a joven del p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenos informes. Dan razón Aguacate 
número 100- 5457 4-12 
Criada de mano 
Se solicita blanca, que sepa leer para Paseo 1. Ve-
dado. _Sueldo 3 doblones. 5156 4-12 ' 
ÜN señor isleño, de respeto, desea colocarse de sereno en casa particular ó de comercio ó eu el 
campo en finca ó ingenio. Además puede servir tam-
bién en cualquiera otra cosa. Tiene las tnejorss ga-
rantías. Informan Obrapía 14. 5466 8-12 
CRIADO DE MANOS.—Desea colocarse uno en casa de buen trato; tiene buenas referencias, prác-
tico en el oficio y sin pretensiones. Informan San 
Lázaro esquina á Manrique, bodega. 5463 4-12 
Se ofrece un buen criado 
de manos ó portero, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirigirse á J. M. B, O'Reilly 13. Tiene re-
4-12 comendaciones. 5449 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Suároz 10 v 12. 
54j6 F 4-12 
UNA SEÑORA peninsular desea encontrar una familia que se embarque para España para acom-
pañarla y que le paguen el pasaje, no se marea. En la 
misma una desea encontrar un niño para llevarlo pa-
gándole el pasaje. Informan Virtudes 173. 
5453 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un matrimonio: él para criado de mano y ella para 
cria,da. Informan Tejadillo 31, bodega Antigua de log 
cuba&os, esquina a Habana, 3452 4-12 
DON Manuel Cernuda Acevedo y Dñ* Eugenia González y Menéndez, de la parroquia de Muñas, pueblo de Manes, Consejo de Luarca, desean saber el 
Í)aradero de su hijo don Francisco Cernuda v Gonzá-ez Dirigirse á San Miguel 175 á Manuel Riesgo. 
j s n E J S O I J I O I T - A -
nna cocinera para una corta familia: se le dan 10 pe-
sos de sueldo y ha de dormir en el acomodo; darán 
razón calle 43*núm. 79, esquina á 10, Vedado. 
5298 8-8 D B S ^ A C O L O C A R L E 
un cochero peninsular con buenas referencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey n. 25. 
5231 15-5 J l 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILA 
la caca San Miguel 186, con cuatro hermosos cuartos, 
comedor corrido, pisos de mosaico, construcción mo-
derna y baño. La llave en el n. 143. Informes Neptu-
no núm. 50. 5512 4-15 
Carlos I I I , núm. 223 
Se alquilan los altos muy frescos é independientes: 
en los bajos informarán. 5519 4-15 
Antón Recio 54, sala, comedor cuatro habitaciones hermosas, cuarto de baño con ducha, inodoro, co-
cina moderna con fregadero y tre* llaves de agua. 
En módico precio. En Refugio sin uúmero, al lado 
del núm. 1, entre Prado y Morro, informará su due-
ño. 5538 4-15 
E n casa do familia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
Be a lqui la 
la magnífica casa do moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5532 8-15 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina núme-ro 28J, se alquila una casa, acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al-
quilando parte de ella. Informan, Puesto de tabaco 
del Centro Gallego, á todas horas. 5531 8-15 
EN S I E T E C E N T E N E S 
se alquila la casa calzada del Cerro núm. 8C3 
portal, zaguán sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno 
alto, agua y demás servicios. La llave en el 865 é 
informes en Cárlos I I I núm. 163. 5539 4-15 
JSJB - ¿ V I j C ? X T I I j ^ - I N r 
los hermosos y ventilados altos de Neptuno núm. 25, 
propios para poca familia. En la misma informan, 
5541 
4-15 
i S I B AXJ Ĉ XTIXJ./V 
la casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capaz 
para una gran familia. Informarán en la misma. 
5517 8-15 S*3 A L Q U I L A 
en módico precio la magnifica casa de alto y bajo, 
Neptuno 33. La llave en el n9 39, esquina á Amis-
tad. Informan Obrapía 36, altos. 5520 4 15 
MAISÜN DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5501 4-13 
P a r a u n b u e n e s t i i l = c i m e n t o 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
en el entresuelo de la misma c-jsa. 
5399 8d-10 8a-10 
P e r a l a t e m p o r a d a 
Se alquilan casas con cinco habitaciones, sala y co-
medor, en los Baños de Mar Las Plavas, en el 
Vedado. 5504 "6-13 
S E A L Q C 7 I L A . N 
los bajos de la casa calle de Lamparilla n. 59. En el 
n. 53esquina á Aguacate está la llave é informan en 
Prado 22. 5487 -4-13 
E N el harinoso edificio acabado de cons-i ru l r en el iv a lecón, marca 10 con los 
nomeros 14 y 16 de la calzada de San L á -
zaro, se alquilan espaciosos Depar ta en-
tes para fami ias, con piecio as vistas al 
mar y al paseo. 
* 550J 15-13 Jl 
C Í H . I Í S 6 T O ZXTTJIVX. 3 3 . 
Se alquila el alto con 5 habitaciones, gran sala, co-
medor, cocina y además lo más vistoso y fresco de la 
Habana. Informes en los bajos. 5503 4-13 
iSE A L Q O I L * . 
la bonita casa Aguila n. 361, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, para familia de gustó. Precio cinco centenes, 
5479 4 13 
Habitaciones 
hermosas y ventiladas, se alquilan en precios módicos 
San Ignacio 16, altos, esquina á Empedrado. 
5491 4-13 
JULIAN GARCIA, VEDADO 
alquila on la calle 17 esqu na á Baños , unos 
hermf sos y ven'iiaios altoa compuestos de 
5 cuaitoe, sala, e leta y comedor, con toda 
clase de comodidades, teuienao una vista 
preciosa. L a llav^ en loa bajos. 
En ia calle 5* n0 32, una caeiia compur s-
ta de sala, tres cuartos y todas L s co odl-
dadei necesarias, muy cerca de los baños: 
la llave e -1» misma; precio en la Fama, 
calle 5a LÚm 31, teléfoco 9170, á todas ho -
ras, c 11 2 4 12 
En la loma. Vedado, calle B esquina á 15, se alqui-la en 8 centenes dicha casa acabada de fabricar, 
con sala, comedor, cinco cuartos, tres de ellos con lá-
vabos, baño é inodoro y otro inodoro para criados. 
En la casa de enfrente está la llave é impondrán en 
Reina 21, 5450 442 
s-SJB A L í a t r i ^ A 
un bonito local con sus arraatos y lodo lo necesario 
para cualquier giro, en el mejor punto de la calle de 
San Rafael. Informan San Rafael 18, zar"' -ía La 
Colla San Mus. 5451 4-12 
Se alquila la planta baja de Ja moderna (Usa Facto-ría número 22, á cuadra y med . uui Parque de 
Colón, sala, comedor, 4 cuartos _> v. jiuás servicios. La 
llave enfrente. Informes Villegas 22. 
5471 _ 4-12 _ 
O'e alquila la casa Galiano 44, con sala, comedor 
Cocineo cuartos bajos, saleta de comer, un salón al-
to al fondo, patio, traspatio, baño, dos inodoros, &c. 
Precio cinco onzas. Informan Aguiar 60. 
_ 5468 4-12 
En Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plias y ventiladas nabitacionés .altas y bajas. Hay 
ancha. Shower Bath. Englísh spoken. » 
5465 8-12 
Ojo. Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitacions con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
bundaute agua, con entrada á todas horas. Subida á 
la casa entre el café Pasaje y la librería. 
5460 4-12 
S S A L Q U I L A 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de A-
guiar n. 105, entre Muralla y Sol. La llave enfrente 
u. 138 é informarán. 5443 4 11 
S E A L Q U I L A 
a casa Principe Alfonso n. 485, con sala, comedor y 
1 cuai tos; la ¡lave en Infanta 3, esquina de Tejas. En 
la misma de 1 á 3. 5415 8-11 
Se alquilan 
casas de todos precios con una módica comisión. Hay 
93 por alquilar. Agencia Pulgarón, Empedrado 46. 
También se compran casas de $1000 á $30011. 
5444 • 4-11 
Se alquilan 
dos casas; una Desamparados 68 y otra Reina 44, al-
tos: informarán Riela número 99. 
5437 4-11 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa Teniente Rey 38; tienen vistas á dicha calle y A-
guiar, pisos de mármol, pueden cederse á una ó más 
personas; sus excelentes condiciones así lo permiten, 
Pre recios módicos. 5431 8 U 
S E A L Q O I L á . 
la casa calle de los Oficios n. 90, de alto y bajo, pro-
pios para familia los altos y para almacenes los bajos. 
Su dueño Cerro 504. 54 19 4-11 
Cíe subarrienda una fiuca de tres y media caballerías 
^cercada y dividida en cuartones, con toda clase de 
siembras, buena casa establo y se vende la vaquería 
y cria de gallinas, linda toda a la carretera de Mana-
gua á una hora de la Habana. Informes sombrerería 
y peletería Jesús del Monte 273. 5418 4-11 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in -dapendiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, Eu 
los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
5417 8-11 
Cl? A T?T?Tl? \Tn A una finca de 5| caballerías 
»Li Í U Í 1 Í 1 M \ J J A de tien.a, con dos pozos-
establo y 4 caballerizas á 14 kilómetros de la Haba, 
na, linda con la calzada. Para más informes Teneri-
te entre Rastro y Belascoain, lechería. 
5442 4-11 
EN precio arreglado á la situación, se alquilan los frescos, alegres é independientes altos de Amistad 
150, frente al Campo de Marte. Informarán Acosta 
número 81. 5439 4-11 
E n $ 3 0 oro se alquila la casa 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina. La llave en 
Acosta y Damas, bodega. 5423 4-11 
Vedado. 
se alquila la casa 7 núm. 118, tiene 10 cuartos, patio 
y traspatio, baño y todas las comodidades para per-
sona de gusto. 5436 4-11 
S E A t Q C T L A N 
los bajos Refugio 2, media cuadra del Prado, para 
corta familia. Lamparilla 78, altos, una habitación 
grande para guardar muebles. 5428 4-11 
A G U A D X ¡ I K O N D A R I Z ' 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c 1146 15-10 Jl 
T H O T O H A 
V E D A D O 
SU EDEN páralos DESPOSADOS en LUSA DE 
MIEL no admite comparación. i> i tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUE JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar v de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina v servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades, 
c 1047 19-10 Jl 
LOMA DEL VEDADO. Hermoso piso alto, in-dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave ó informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua y cañerías de 
gas, 5124 lt-3 J l 
Q e alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 com-
j^puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodores, un cuarto para criado 
ó despensa, patío y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. In forman Luz 87. c 1109 1 J l 
^ V I N O D E C O C A D E C H E V R I E R T l 
TÓNICO - APERITIVO - DIGESTIVO E l VMIVO D J E C O C A de u n sabor muy agradable es superior a l V/DO d« Quina pues no l lene n inguno de sus inconvenientes; 
SE ÉM-PLEA. EM LA. 
ANEMIA - NEURASTENIA - C O N V A L E C E N C I A , < 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con é x i t o las 
A F E C C I O N E S DEL ESTOMAGO Y DEL INTESTINO 
Mt" CMMEVHMEMl, 21. roe dn Fanbonrg-Montmartre. PARIS, y en todas Farmacias. 





PurgsLtivom, D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o » 
Contra el E L O I n E N I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - IRA LES 74 R — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i d i sminuir U cant idad da 
al imentos, sa t o m a n oon las oomldas, y despiertan e l apetito. 
Exíjase el B ó t a l o adjunto en 4 colorea, Impreso sobre las c&jltu 
azules mel&licas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajtta de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligroea. 
P a r í » . F a r m a c i a T U . E X e O Y , 9, R a e de C l é r y TODAS I.A» PAMMACIA*. 
833 A^L .QUIJL.AISr 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
5108 15-2 SI 
Se alquilan en el Vedado 
á precios módicos, siete caaae acabadas de fabricar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, inmediata á la pri-
mera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, componién-
dose cada una de sala, comedor, ocbo cuartos gran-
des, cocina, baño é inodoro, instalación de gas y un 
gran terreno para jardín, con todos loa servicios exi-
gidos por la higiene moderna, agua de Vento. En 
una de las mismas informarán y en Aguiar 100, W. 
H. Reeding. 5070 15-1 
Se alqnilan los altos de la casa callo de Acosta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave ó informan en Sol 95, almacén de 
víveres, 5190 15-4 J l 
S U V J E ü N T I D i E I J X r 
2.132 varas de terreno haciendo esquina, pegado 6, 
cuatro esquinas, entre Figuras y Rastro. Informes 
5524 4-15 Salón H, teléfono 850. 
Q E VENDE UNA ESQUINA con bodega, barrio 
í^de Colón, todo en 8000 pesos casa y bodega. Mas 
informes en el Salón café manzana de Gómez de 10 á 
12. Teléfono 85». 5522 4-15 
Se venden 3 casitas qne ganan 
á 3 doblones libres en 1.100 cada una y en buen pun-
to. Salón H, café. Manzana de Gómez, de 10 á 13 y 
de 5 a 7._Teléfüno 850. 5521 4-15 
POR tener que marchar á la Península, se vende la acción de una linca de 4 caballerías, con todas sus 
siembras, vaquería, cría y renta $25 mensuales. Bne-
na casa, á 40 métros de la carretera, establo para or-
deñar, casa de maiz, terreno propio para tabaco, á una 
hora de la Habana. Informan Luyanó 53, S. del M. 
5536 4-15 
Se vende en el Vedado I.IOO 
métros en la calle de los Baños, haciendo esquina y 
en el mejor punto. Informes Salón H, Manzana de 
Gómez, de 10 á 12. Teléfono 850. 5523 4-15 
SIN CORREDORES.—Se^venden en'' diez_mil^'e-sos dos casas modernas, cinco cuartos, pesos de 
mosáico, cerca do Monte y de todas las líneas del eléc-
trico. Monte 2, de 8 á 9. 5516 4-15 
V E D A D O 
En la loma, calle 19, esquina á la calle P, se vende 
en 8.500 pesos oro la casa de esquina, con 22 metros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fondo, cona 
fruida de mamposteria, azotea y tfejas con su portal 
de columnas de cantería, baño, agua de vento, ino-
doros, rodeada toda la casa, por su frente, costados 
derecho é izquierda de un hermoso jardín, con 5 fuen-
tes de caracol y senador, teniendo además el patio 
de cemento, propia para una familia do gusto que de-
see recrearse, y tener mucho íresco, conla brisá que 
recibe directamente del mar, dada su altura-
Informes, en la misma casa, ó en la calle de Amis-
tad número 142. 5496 4-13 
Conviene leerlo. Por no poderla atender se ven-de una industria de producto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E. Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco. 
5493 813 
POTRERO.—Se vende ó se arrienda un potrero t i -tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe- ^ 
rías de tierra, con sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Licen-
ciado Baños, Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
L a p u r e z a d e l a P E P T O N A C H A P O T E A U T 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F - A - S T E U R 
V I N O D E P E P T O N A 
d e C H A P O T K t t T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmaclaa. 
8B V E N D E N 
un milord con tres caballos juntos ó separados. Se 
pueden ver hasta las nueve de la mañana Jovellar 4 
casi esquina á ispada. Informan Soledad 62, bodega, 
¿139 15 3 Jl 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
P O R A L Q U I L E R E S 
se regalan Máquinas de Singer nuevas eu San Ra-
fael 14, Casa Cnbana. 5414 8-11 
mmmmi u fui 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á PRECIO DE FABRICA en la Casa de 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 100, dónde se 
venden las piezas de música á peseta. 
5426 4 11 
P I A N O S 
Los tan acreditados de Vidal y Thomas Fils, los re-
cibe en comisión v para la venta José Maestre. Berna-
za 21. " 5412 4-11 
FOTOGRAFOS.—Se vende una cámara PREMO número 6, fuelle largo 6lj2 x 8lj2_ con lente tele-
foto, trípode, tres chasis dobles y paño con su maleta 
de transporte. Precio $70. " ü . S. Cy, Monte 363.— 
Taller da Estanillo. 5391 810 
Novios, á casarse 
y á comprar los muebles en la misma f ábrica, Vi r tu -
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también los hay de meple 
f ris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más arato que todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
que el marchante esté completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 9ü, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
Por no perderlo asistir su dueño se vende un taller 
de instalación y construcción eu veinte centenes, ha 
costado 50 centenes. Informes San Rafael 14, Salas 
pianos, 5501 4-13 
SE VENDE en medico precio una hermosa vidrie, ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, v i -
drios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
quincalla ú otro análogo. En San Rafael n? 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 5447 8-12 
EN ARROYO APOLO, sobre la calzaday con fren-te á la estación del tranvía eléctrico, se vende una estancia de dos caballerías de excelentes tierras^ de 
labor. Informan en la calle de Acosta n. 81, de 11 á 12 
y de 6 á 7. 5438 4-11 _ 
SE VENDE, arrienda ó negocia por casas en esta ciudad, una hermosa y bien situada finca de buen 
terreno para frutos del país, cerca de esta capital. 
Princesa n. 3, Jesús del Monte, de 8 á 10 de la ma-
ñanana. 5421 8-11 
S E VENDE 
una fonda americana que está bien situada y que tiene 
muy buena marenantería. La casa está por contrato. 
Para más informes Prado 91. 5435 8-11 
S E V E N D E 
Fn el mejor punto de la Habana una panadería y 
tienda de víveres, muy barata en alquiler. Informa-
rán San José 97, Bodega. 5353 8-9 
SE VENDEla casa Pamplona n? 5, Jesús del Mon-te, toda de manipostería, con 7 cuartos bajos y 2 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por Luyanó á media cuadra, sm gra-
vamen. Informan en la misma: 
5126 15-3 J l 
S E ! T T E U D E 
la productiva casa Ancha del Norte esquina á Crespo 
de alto y bajo, de mamposteria y azotea, libre de gra-
vámen.' No tiene censos y sus títulos muy claros. Es-
ta casa está preparada para recibir otro piso, según 
existe en mi poder la licencia concedida por el Ayun-




Pueden verse y se dan baratas; las hay preñadas y 
paridas en el Ve'dado, calle 12 esquina a 21. 
5543 4-15 
S E A L Q U I L A N 
máquinas nuevas, SINGER con derecho á la propie-
dad, no se exije fiador, en San Rafael 14. 
5343 8-9 
Se alquila 
la bonita casa Gervasio 200, 




la hermosa casa Aguiar 112. 
do 50. 5334 
Informarán Empedra-
6-9 
Entre Aguila y Amistád 
Se alquila el piso alto de la casa calle de Príncij 
Alfonso número 85. 5333 8-9 
OE alquilan dos habitaciones de dos cuartos cada 
" una, con local donde cocinar separado, propias pa 
ra familias económicas por el poco alquiler que ganan, 
7 y 8 pesos, respectivamente. Se sirve comida si con-
viene. Oficios 7. _ 5319 8-8 
EN familia privada se alquilan tres bonitas y ven-tidaa habitaciones altas independientes con asis-
tencia v comida si la desean. Se cambian referencias. 
Estrellla24 5312 8-8 
a B A.x.Q'orxx,.*. 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60, entre Concor-
dia y Virtudes, propia para una numerosa familia: in-
formarán en Campanario 72, entre Neptuno y Con-
cordia. 5276 8-8 
En el punto más céntrico se alquilan habitaciones á hombres solos ó matrimonios sin hijos con mue-
bles ó sin ellos: también se alqnilan dos caballerizas. 
Industria 122, casi esquina á San Rafael. 
5299 8-8 _ 
Sebre el Malecón.—Se alquilan loa altos y entre-suelos de la casa Ancha del Norte número 78, es-
quina á Genios. Los primeros tienen tres espaciosas 
habitacionea, sala, comedor y cocina, y tres cuartos 
el último. Informarán en la misma en la accesoria 
G y en Amargura 15. 5292 8-8 
Zulueta número 26. 
H n e s t a e s p a c i o s a y ^ e n t i l a p a c a s a 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n e r a d a ' ^ . d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a a . Prer^oK. m ó d i c o s . I n f o x n x a -
r á e l p o r t e o si t e d a s h o r a s . 
(! i OKU l J l 
BONITO C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 Ii2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 núm 16l. 
5495 8-13 
EN 45 CENTENES (vale 60, pero las economías se imponen) se vende un bonito caballo dorado, 
de tiro, 6 años y más de 7 cuartas de alzada, no tiene 
resabios ni se asusta de nada, pudiendo manejarlo un 
niño por lo dócil que es. Puede verse á todas horas en 
San Rafael 150. 5434 4-11 
¡ S E ! \7-U3Xr3D3E !aNr 
vacaa de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11_J1 
PBECIOSO CABALLO DE TIRO 
americano, (percherón), moro aznl, 8 cuartas, muy 
ancho, noble, á propósito para familia. También se 
vénde una vaca resentiná, de raza. Se pueden ver 
en San Lázaro número 305 A, á todas horas. 
5330 8-8 
Dt CARRUAJES 
SE VENDE un magnífico M1LOR plantilla fran-cesa, con zuncho de goma, un caballo de siete 
cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, una li 
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Informarán San Rafael 150, á todas horas. 
5545 8-15 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma duquesa de 4 asientos, buen funcionamiento, se 
da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para 
seíniridad del comprador Para verlo en Refugio O. 
5490 8-13 
PIANOS RICHARDS 
alemanes á precios de fábrica 
se venden por su ún ico agente 
Salas» San Rafael número 14. 
5295_ 8-8 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioa 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y lílO. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquisimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5316 13-8 Jl 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Ville-gas. Realización de todos los muebles, escapa-rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5114 13-2 J l 
ACABO DE R E C I B I R 
UN GRAN SURTIDO 
de cilindros de fonógrafos 
de Edison. 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E X i A P O R T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-5 J l 
P I A N O S 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 26-4 
EL CULTO CATOLICO 
E N LA. A N T I G U A C A S A 
S I E T E S I O S O L E R 
91, O ' R E I L L Y 9 1 , 
encontrarán gran surtido de Imágenes de todas clases 
de Santos, Santas y Vírgenes, escultura en maderas 
talladas y vestidas. Urnas para las mismas. Velas 
de cera de todas clases y precios. Cordones, Correas 
y Escudos para hábitos de promesas. Escapulario», 
Rosarios, Medallas, Ramos de flores, Alas para An-
geles y todo cuanto se refiera al culto católico en par-
ticular. , 
Se reciben órdenes para la recomposición de las 
deterioradas.—Talleres propios en la Habana y en 
Barcelona. 
N O C O N F C T N r i a S B 
Antigua cisa Sinesio So'er, 
9 1 , O ' R E I l - I / S r 9 1 , 
H A B A N A 
5082 15-1 J l 
DE MAQUINARIA. 
SE V E N D E un donkey duple para una caldera de 20 á 50 caballos. Una máquina de hojalatero para 
cortar lata, tamaño grande, de 33 pulgadas de cuchi-
lla. Una báscula grande de mil kilos. Un ventilador 
para carpintería, chico. Cinco ejes de trasmisión nue-
vos de dos y medio pulgadas diámetro con sus sopor-
tes, coplings y chumaceras. Un pedazo de correa do-
ble, france9a, cosida, de 10 pulgadas, y demás piezas 
de maquinaria. Galiano 125. 5409 4-11 
D i G o e s i A Y n m m m 
8 E VENDE UN FAETON FAMILIAR DE PO-co uso, con su caballo de más de siete cuartas, 
junto ó separado y un carro de dos rueda8,propiü para 
Viri venta de leche. 
5492 
rindes número 82. 
4-13 
Se vende 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva. Zanja nú-
mero be. 5472 5-12 
UN FAETON LIGERO, cómodo, casi nuevo, marca Coutillier, vuelta entera, propio para mé-
dico ú hombre de negocios, por ser bajo. Zanja nú-
mero 60. 5454 _ _ _ _ 4-12 
E VENDE un faetón de madio uso en buen esta-
'do y una yegua americana de siete cuartas, sana y 
maestra de tiro, con sus arreos, propio para una per-
sona de negocios ó médico. Se da sumamente barato. 
Almacén de víveres Jesús del Monte 415. 
5432 4-11 
S.1 
S E V E N D E 
una Victoria en buen estado, 





Se venden Jos jardineras, 2 familiares, un prín-cipe Alberto, 2 tilburis, 2 cabriolet, l volauta, 2 
visavis y una duquesa propia para el campot un 
brek, 2 guaguas y 2 carros. Calzada del Monte, 268 
esquina á Matadero, taller de canuajes frene de 
Estanillo. 5363 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete anos, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sns arreos. Buenos Aires 23, 
c 1135 26-8 Jl 
V t t o s ile los i t e f S r a u n cinta 







I a d a y 
eferveit eente 
C u r a c i ó n de l a DUp ep a la , 
G a s t r a i i l a , V ó m i t o » de 
laa e m b a r a z a d a * , 
Convaleeoenela y 
todas l a s en-
e r m e d a des 
del e s t ó -
mago. 
D B P O S I T O i 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
fgq* fl Compostela. Habana» 
Semi l la de tabaco l e g í t i m a 
de Vuelta-abajo y dos botijas de latón para leche, i 
vende en LUZ número 24. 
5416 4-11 
C A U C H U 
para una caballería á seis metros en cuadro se nece-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses bien acondi-
cionadas para largo transportes; en $74.20 oro español; 
v por millares de 2 á 5 centavos planta, seffún tamaño, 
de las pruebas presentadas al Circulo de Hacendados, 
en Apodaca número 5, con instrucciones para el cul-
tivo v aprovechamiento las vende Federico M. Castro 
" 5359 ^9 
S E V E N D E N -
Silos de entertiar tabaco y cocas 
d e m a j a g r a a e n t o d a s c a n t i l a d e e 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e a S a ú l 
A r a n g c , " x a g u a j a y . 
b 1107 i J l 
C H 4 i ÜU Jn 
m S C E L M E A 
^ W W W W 9 W W W W W W W 
HÜESTBOS aSPRESERTAHTES ESCL' 
par.; los Anuncios Franceses son ios 
|S»II/IAYENCE FAVREJC 
,7S, PU» rff i Srange-Batel iérs , PARIS 
SANDALO DE GRIMAÜLTyC" 
Farmacéutico de 1* Ciase, ea Paria 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 hora^. Muy eíicáz en las enfermedadet 
de la vejiga, torna claros los orines mis 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y en las prisciptle* Farmaciai 
O O E N C A S do E S T O M A G O 
D I G E S T Ó E S D i F F i C E I S 
C u r a Ráp ida . 
E L I X I R G R E Z 
E L I X I R M A N N E T 
a l I 0 D U R 0 D E P O T A S I O y S A L 0 L 
El lODUfíO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , las ESCRÓFULAS, 
la S I F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De Tenia en Par/í : EStablttllBlEIllOS POULERC FrÉTB. 




' en que es menester'' 
recurrir á un 'RECONSTITUYENTE1 ENERGICO 
empléese los 
Granulados ó las Orageas al 
O V O 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
Mediación to»f&r»t que ha dado lot 
mejore* resultados en todos los en-; 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por les cele-
bridades médicas 
francesas. 
A F. BILLON, f-, W, rué Pierre-Gnirron, PARI* 
I hvitente leu imitaciones y faltificaciomet J .U'-, inr/jrqre? tj>rm*rg. ton á vece$ yeliffrxmaa. 
Depositaríoi ei La Habana: TiBdl de JÜSL ^Atir.i C flllt. 
I 
Se h a i i s do ven ta ea to<Xmm 
ias buena* / a r m a c j a e 
t i V l N O d * 
Eitmto<'HiaiIO"BaealaD| 
PREPARADO POR EL 
SEÑOR C H E V R I E R 
F», mseéutlce de primera clase de PA R S] 
pMiSe i la rez lo* principio» sdirot 
del aceite de H (GADO oe BACALAO, 
y las propiedádM teripeuticM de lia 
preparacirmei alcohólica — Produce 
un efecto notable en la* peraonaa, cayo 
estómago no puede soportar laa toa -
tasriaa crasa». K»!e Tino, «ai como ei 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
e» na proderoao remedio oontn laa 
enfermedadef siguiente» : 
ESCRÓFCU. RiQumsin, i m a i . 
CLOROSIS. BR0IQDITU 
y en general costra todas 
y la» ESrtRMHUDES iü ftCl 
EXIJASE Li F'RMi l C H E V R I E R 
f EXIJA 
P I N T U R A S 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, nesro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de laa 
oxidaciones y de endurecer laa maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
para pintaras interiores de caaes. H . Alexander 
San Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
H I E R R O 
U E V E N N E 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Par!» CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
LBRES. — E x i g i r ei Verdada 
, con el (ello de la "Union dea Fabricsnts". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Bt el mi» active, el más scontfmleo 
de los tónico» j el énico ferruginoso 
INALTERABLE en los paues cilitlos. 
60 AÑOS DE EXITO 
l i , lui iaBsau-iru, M i . 
DESINFECTANTE 
ANTISEPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
de las Eafertnedadea contagiosas. 
Phénol Boteuf 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
[ (1 cucharada por litro) prev iene y ct ira | 
METRITIS. LEUCORREA, «te. 
PARIS 
1S, Roa de» MaUmrtna 
jr toda» farmacias. 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO S£ LA 1 A E U \ 
JÍXPTfXO X ZULUETA. 
